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EDICIÓ DEL MANUSCRIT
f
Nota d ’algunes coses rares i estraordinàries [que] han suc­
ceït a V., donzella, filla legítima i natural de S. [...] i de M., 
cònjuges de la vila de Palafrugell, quals coses han estat presen­
ciades per mi, Pere Jaume, prevere i vicari1, com a director, o 
per moltes altres persones fidedignes, en particular lo reverend 
Bonaventura Mascort, prevere i pàrroco de dita parròquia.2
Als 25 octubre de 1 820, después  d ’haver fet confessió general V. 
sobredita, d ’edat cerca quinze anys, l’envestí (segons s ’ha  judicat) 
un siti o círcol diabòlic. Els prim ers  dies consistia so lam en t en vis­
tes espantoses , però  luego fou tan rigorós lo dit siti que lo superbís- 
sim Esperit tots los dies co m en çà  a a m en a ça r  i tocar a la sitiada. Li 
llevava la roba, la im pedia  certs dies en tra r  en la iglésia, li excitava 
desm ais  algunes vegades quan  volia rebre los san ts  sagram ents ,  la 
im pedia explicar lo que li passava i poder  oir les exhortacions que 
li convenien  en tan grans apuros, espec ia lm ent quan  se li parlava 
de la confiança que en tal ocasió li era tan necessari posar en la in-
1 P recisam ent una de les funcions assign ad es a un vicari, ultra la m issió  principal de 
donar suport al rector, és d ’ensenyar, ajudar en les n ecessita ts de la com unitat i dirigir 
espiritualm ent. No té autoritat en  la parròquia, però sí p lena llibertat per dur a term e  
activitats pastorals per iniciativa pròpia.
2 Bonaventura M ascort (1 7 7 5 -1 8 3 6 ), prevere, entre d ’altres càrrecs va ser dom er  
segon  de l’esg lésia  parroquial de Sant Martí de Palafrugell, com  figura al registre del 
seu òbit. M ascort, L.; Mola, M.; García R. et al. E ls M ascort de Palafrugell. [Palafrugell]: 
Miquel M ascort (ed.), 2011, p. 105.
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finita m isericòrdia de Déu; és a dir, quedava privada freqüen tm en t 
de parlar i oir so lam ent lo que li convenia per la direcció espiritual, 
però no en quan t  a lo dem és.
Continuà ab estes penes  fins al dia 10 de febrer de 1821. En est 
dia quedà  privada de menjar, de m odo  que quan  dita V. se volia 
posar lo m enjar en la boca se li cloïen les den ts  de tal m an e ra  que 
ni aigua li podia en trar  dintre; però después  que deixava lo m enjar 
podia obrir i cloure la boca del m odo  que volia. D’esta m an e ra  durà 
fins al dia 13 de dit m es  i any, en què ja  no se pogué m oure  del llit 
de debilitat, i se li queda ren  serrades  les dents, no sols quan  volia 
pen d re  alguna cosa, sí que tam b é  sempre.
Lo dia 14 co m en çà  a tenir desm ais  (apareixien naturals de fla­
quesa), i per disposició del m etge  lo m atí del m ateix  dia se li ad ­
ministrà  lo san t sag ram en t de l’ex trem aunció . Lo dia quinze a tres 
quarts  de cinc del matí, en tran t  jo al quarto (d’on estiguí fora sola­
m en t  per lo espai d ’un a dos minuts), encontrí  a la pac ien ta  un  poc 
declinada fora del llit ab los braços en  form a de círcol. Preguntant-li 
jo què feia, m e  respongué que estava ab raçada  ab la Mare de Déu. 
Però tem en t  jo no fos de debilitat o il·lusió del maligne esperit,
li digui que s ’ajagués bé i que no ho cregués. Ho féu, però  ab un 
sem blan t  jovial i alegre tenia  la vista fixa cerca d ’ella, d ien t-m e que 
veia la Mare de Déu, i dient-li jo que tancàs los ulls i no miràs, ho 
feia, però im m e d ia tam en t  to rnava mirar. Después de poc rato m e 
digué que la Mare de Déu li posava la m à  en la boca, i trobant-se-la 
oberta, se girà ab mi rient i m an ifestan t-m e que era aixís. En esta 
ocasió m anifestà  molta humilitat i subjecció a la voluntat de Jesús i 
Maria Santíssima.
A les 11 del m atí del m ateix  dia 15 d ’improvís se li to rnaren  a 
serrar les dents, havent an tes  pres so lam ent la m itat de mitja presa 
de xacolata, una  cullerada de m edicina  i un poc d ’aigua; i visqué 
sens pen d re  a lim ent algun fins al dia 21 del sobredit m es  i any. Al 
matí d ’est dia apareixia que infal • lib lement havia de morir, des­
tituïda ja  de sentits, de m odo  que a dos quarts  de deu  del m ateix  
matí passà  lo metge, la polsà, se la m irà  i s e ’n tornà  sens d isposar 
cosa alguna. 1 preguntant-li jo si coneixia poder-li esser  alguna cosa 
útil, m e  digué que no havent aprofitat les diligències que s ’havien 
practicat i no p o d en t  pendre, no considerava hi hagués m edi hum à. 
Ú ltim am ent a les 10 del m ateix  m atí poc m és  o m enos, es tan t al
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quarto de la m o rib u n d a  lo reverend Bonaventura Mascort, prevere i 
d o m er  curat d ’esta  parròquia, Caterina Pou, donzella, i jo, los quals 
tots sab íem  la causa del mal, tragué la m o rib u n d a  los braços, i p o ­
sant-los sobre lo llit en form a de círcol, nos vingué a la m em ò ria  lo 
que havia passa t  lo dia 15. Lo senyor d o m er  Mascort digué a la dita 
Caterina Pou que portàs  a la m o rib u n d a  la im atge de Maria Santís­
s im a dels Dolors que hi havia en  lo quarto. Ho féu, i arr ibant la m à  
de la im atge als llavis de la m oribunda ,  se li obrí la boca, recobrà 
tots los sentits, qu ed à  alegre, i per disposisió dels facultatius la co m ­
bregàrem . Preguntant-li jo después  què veia quan  tragué los braços 
del llit, m e  digué “la Mare de D éu” i que l’abraçava quan  posà  los 
braços en form a de círcol.
A les dos del m atí  del dia 28 febrer de 1 821 se li to rnaren  serrar 
les dents. No prengué  cosa alguna fins als sis de m arç  del m ateix  
any, en qual dia li ajudí a bé  morir, apareixen t que ce r tam en t no p o ­
dia allargar més. I es tan t en son quarto  a les 5 de la tarda d ’est dia 
Caterina Pou, donzella, i jo, después  d ’haver fet la novena  al gloriós 
san t Tomàs d ’Aquino, co m en çà  la m o ribunda  alçar lo cap i espat- 
llas, i ab los braços voler ab raçar la im atge de Maria Santíssim a dels 
Dolors, d e m a n à  li portassen  la dita imatge. L’hi portí, i a l’arribar la 
m à  de la im atge als llavis de la m o rib u n d a  se li obrí rep en t in am en t  
la boca i recobrà  tots los sentits. Preguntant-li jo después  què veia 
quan  d e m a n à  la Mare de Déu, m e  digué que la Mare de Déu li allar­
gava la mà.
D espués d ’açò continuà tots los dies en  patir molt, ja  per quedar  
privada freqüen tam en t,  i per moltes hores, de la vista, oïdo, tacto i 
de tots los sentits, ja  tam b é  per los dolors grandíssim s i sufocacions 
estraordinàries que esperim entava, i tam b é  perquè l’arrossegaven 
per son aposen to  moltes hores contínues sens cessar, per lo que 
fou precís no desem parar-la  nit ni dia, i aixís se féu públic, especi­
a lm ent per esp e r im en ta r  les persones  que l’assistien (entre altres 
moltes coses) que desapare ix ien  de les sues m an s  vàries coses. En 
esta ocasió vas convocar los pàrrocos d ’esta parròqu ia  i dos benefi­
ciats que ten ien  llicències per confessar i los m anifestí  est cas raro 
que passava, i que s ’havia judicat esser  círcol diabòlic. Los digui 
que per cerciorar-se assistissen a la casa, i que si regoneixien algun 
remei o consol ho d iguessen per practicar-ho. Veent que anaven  
con tinuan t les penes, que s ’anava fent m és  públic i que era cas molt
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estraordinari,  de term in í elevar-ho a l’ordinari o senyor b isbe ab la 
carta següent:
Carta escrita a Vil·lustríssim Don Juan Miguel Pérez 
Gonzàlez, bisbe de Gerona 3
llustrísim o y  reverendísimo senor
Muy senor mío: Tengo una hija de confessión a quien pasan cosas 
m uy estraordinarias. Hace ya  siete m eses que empezaron. Lo he 
ocultado en cuanto me ha sido posible hasta que Dios ha perm itido se 
publicase por los hechos raros que todos los días suceden y  ven las 
personas que la asisten (por no poder estar sola ni día ni noche), ya  de 
cerràrsele los dientes cuando quiere comer, y  por consiguiente estar 
muchos días sin comer ni beber, ya  de quedar privada por m uchas horas 
de la vista, oïdo y  de todos los sentidos, ya  de dolores grandísim os  
como si le decoyuntasen los huesos, le arrancasen las entranas, de 
sufocaciones estraordinarias, y  de arrastrarla por su aposento, y  esto 
por 3, 4, 6 horas continuas, y  a veces por mas de doce horas sin cesar. 
Ya también por desaparecer de sus m anos varias cosas, como muchos 
claramente han esperimentado. En fin  se han observado todas laspenas  
y  molestias, y  mas, que refiere Scarmeli en el 2 tom o místico suelen
3 Juan Miguel Pérez G onzàlez, natural de Villaluenga del Rosario (Cadis), va ser bisbe  
de Girona d es de 1819 fins a la seva m ort, el 1824 , als 79  anys. S egon s diu a la seva  
làpida, era expert en  filosofia, teologia  tom ística  i sagrades escriptures, i va dedicar-se  
a la docèn cia  com  a can on ge m agistral d ’Antequera i Granada. Si bé va córrer millor 
sort que el seu  h om òleg  vigatà, Ram on Strauch, el periple de Pérez al capdavant de la 
diòcesi en  tem p s de “co m m o c io n s co n stitu c ion a ls” va ser ben  galdós. Es va guanyar 
l’antipatia del poble -li van etzibar “m ori el b isb e!”- en  intentar m ediar a favor dels 
capellans m ultats per negar-se a explicar la C onstitució a m issa , com  havia ordenat el 
governador civil Josep Perol (1 822), e s  va haver d ’enfrontar a les prim eres execu cion s  
de religiosos a m ans de constitucionals el 1 8 23  (el rector de Pineda i el de Blanes, 
Francesc Frigola), a part de patir severes xacres físiques (llagues ob ertes a les cam es) i 
m entals, p resum ptam ent afectat d ’una “extrem a  sen ilid a d ” (Sanz Lacorte, Jesús [www. 
arm oria.info, consulta 5 /3 /2012]). El panegíric funerari li recon eix  una “força invencib le  
per respondre a escrits agosarats”, en referència a l’am onestació  publicada contra la 
llibertat d ’im prem ta i el con su m  de llibres heterodoxos: Breve exortación pastora l que el 
ilu str ísim o  senor don Juan M iguel P érez Gonzàlez, obispo de Gerona, dirige a su s  d iocesà - 
nos, inculcàndoles la estrecha obligación en que estàn  de denunciar a su  Ilustrís im a , o a 
su s  inm ed ia tos Pastores, toda proposición  que oigan contraria a nuestra  Santa  F e y  buenas  
costum bres, y  lo m ism o  los libros que de sem eja n te  clase circulen en tre  ellos  (Girona: 
Antoni Oliva, 1821). Per a m és inform ació sobre el personatge, vegeu  M arquès i Pla- 
nagum à, Josep M. Inscripcions i sepu ltu res de la catedral de Girona. Girona: Diputació, 
2 0 0 9 , p. 2 9 0 , reg. 304; del m ateix  autor, C ristians de Girona. Q uaderns de la Revista de 
Girona (Guies, núm . 29 , 1990), p. 38 -39 . També: Antón, Javier; J im énez, M ontserrat. La 
m em òria  de pedra: les làpides sepulcrals del pla de la catedral de Girona. Girona: Diputa­
ció, 2 0 0 5 , p. 2 6 4 , reg. 83.
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acontecer a las almas que 
estan en cerco diabólico 
excepto contusiones y  
llagas.4
Viéndome director de 
esta alma, ya  al principio 
tom é consejo con un 
parroco de ésta, con quien 
hem os practicado todos 
los medios que prescribe 
Scarmeli, y  los que Dios 
nos ha inspirado, y  cuando 
vine en Gerona por los 
concursos lo consulté con 
uno de los m as reputados 
por virtuoso y  sabio (este 
era el reverendo padre Fr. 
Manuel Cúndaro, jubilado  
franciscano)5, quien me
Fig. 1. Detall d ’una pàgina del m anuscrit del aprobÓ los COnsejOS de
Quadern de memòries de Pere Jaume, prevere i vi- Scarm eli y  me dÍO algún
cari de Vesqlésia parroquial de Sant Marti de Pala- , , , .  i
frugell, sobre un cas d ’exorcisme a Palafrugell, ca. OtTO que hemos practicado.
1824. Procedència: Arxiu M unicipal de Palafrugell. De lo que hem os juzgado
4 Giovanni Battista Scaram elli, escriptor ascètic  italià (1 6 8 7 -1 7 5 2 ), nascut a Roma. 
L’any 1 706  va ingressar a la C om panyia de Jesús i m és endavant e s  va dedicar a la pre- 
dicació, als deures sacerdotals. L’any 1752 va publicar el Directorio ascético, en quatre 
volum s, obra m olt divulgada en què explica els m itjans i l’ajuda necessària  que cal per 
tal d ’arribar a la p erfecció  cristiana. Aquest tractat va ser traduït al castellà  per un sacer­
dot jesuïta, editat a Madrid (1 789-1 790). L’any 1 7 54  Scaram elli va publicar II direttorio 
mistico: indirizzato a direttori di quelle anime che Iddio conduce per la via delia contem- 
plazione. Es tracta d ’un m anual que com p lem en ta  el prim er sobre com  cal dirigir les 
àn im es d es d ’un punt de vista espiritual. E ntenem  que el prevere Pere Jaum e va con su l­
tar aquests llibres, esp ecia lm en t el segon  volum  del Direttorio, on con sten  els obstacles 
que cal vèn cer  en la vida per tal de poder salvar l’ànim a del foc etern.
5 Manuel Cúndaro (Barcelona, seg le  xvm-Girona xix). Historiador, predicador i lector 
de teologia  de l’orde franciscà al con ven t de Girona. Durant la Guerra del Francès fou 
capità de la se ten a  com p anyia  de la Croada. L’any 1820  va fer im prim ir el Sermón de 
nuestra senora de la Merced que en el dia 24 de setiembre dedicado al cuito de la Sobera- 
na Reyna predicó... (Imp. A. Figaró y Oliva, 1820, 18 p.). L’any 1887  li fou publicat un 
resum  de la Historia político-crítico-militar de la plaza de Gerona durante la guerra de la 
Independencia, “Revista de C iencias H istóricas”, Barcelona, V (1887), p. 101-121, 101- 
121, 2 4 2 -2 6 4  i 3 9 3 -4 0 4 . Ja de m anera íntegra, la seva crònica es va publicar a l’Institut 
d ’Estudis Gironins en dos volum s, els anys 1 9 5 0  i 1953.
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que esta alma se halla en purgación pasiva con el dicho sitio diabólico, 
y  jun tam en te  con grandísim as sequedades.
Esta breve relación hago a buestra senoría ilustrísima para que 
habiéndose hecho público, en caso llegase a los oídos de vuestra 
senoría ilustrísima si considera alguna para m ayor gloria de Dios, y  
bien de las almas.
Palafrugell 22 mayo de 1821.
Besa la mano de usted senoría ilustrísim a su m as afecto y  humilde 
servidor
Pedro Jaume, presbítero y  vicario
Anaren con tinuan t les m ateixes  i altres m ajors penes, sens tenir 
un sol dia libre. Però perquè  és impossible referir totes les coses 
es traordinàries en particular, ne  referiré algunes en general, i ab la 
m és  brevedat possible. Tot lo que notaré  (com s ’ha  judicat) és per 
virtut diabòlica, res per virtut h u m an a ,  i tot tam b é  (si no ho adver- 
tesc) ha succeït innum erab les  vegades.
Se li apa rtà  lo coixí de la cadira a on s ’assen tava la dita V.
Se li desfeien  les betes  de les faldilles luego de cordades.
Se li apa rtà  lo m o cador del coll i del cap.
Se li apartaven de les sues cam es  les mitges, i dels braços los 
m angots.
Se li trobà lo llit moll i súcio.
Se trobà molta brutícia sobre les cadires, per lo quarto i tam b é  
per l’escala de pujar a son quarto.
Caigué aigua per lo quarto, sala i escala.
Caigué detràs  de mi u n a  vegada un orinal, com  de molt alt, no 
havent-hi ningú al quarto sinó la dita pacienta, que estava al llit 
quieta.
Li don aren  bufe tades tan fortes que li inflaven les galtes.
D esapareixien de les sues m an s  (ho presenciaren  innum erables) 
i del quarto figues, cireres, peres, pa, m ocadors  i altres coses.
Se li descordava lo gipó, i algunes vegades no se trobà lo cordó.
Una vegada ten ia  en les sues m an s  un b ranque t  de cirerer ab 25 
cireres. Los que estaven al quarto  oïren quan  se t rencaren  los brots 
d ’aquell b ranquet,  luego vegeren caure al mig del quarto los brots, i 
no se trobà cap cirera, quedant-se  ella ab lo pur tronc en les m ans.
S’oí molta  fressa sens  veure res.
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S’obrí la finestra de son quarto, luego d ’esser tancada.
Se trobà la porta  de son quarto  tancada  de part de dins, u n a  ve­
gada ab clau i altra vegada ab cadires una  sobre altra.
Se trobà sal i pebre  en  les llagues i en la boca, i moltes vegades 
d espués  de la sal i pebre  se trobà en  la boca figues, torrons, metlles 
ensucrades.
Se trobà dos vegades un ganivet clavat en la cuixa, travessada la 
conxa i lo llençol, i luego se tragué un drap gros ple de sang.
S’oí sobre ella uns forts colps que la llagaren, com  ho m an ifesta ­
va los draps, les cam ises  i los llençols p lens de sang que molt sovint 
se treia.
Dos vegades la trobí al racó de la tina de casa sua, no tenint ella 
forces per llevar-se.
Antes d ’estar al llit, quan  m enjava, se trobà algunes vegades b ru ­
tícia al plat.
Li clavaren en son cos m és  de 800 agulles, de què ne guardo 
algunes centes, i m oltes les hi clavaven m oltes vegades, i eixien 
ensangren tades .
En sos braços i m an s  ( tam bé sobre la roba, i sobre lo cap) se li 
vegeren com  a form a d ’u n a  m ossegada .
Escopia ella al superb íss im  per despreciar-lo, e im m ed ia tam en t  
se trobava ab u n a  grossa escopinyada en la cara.
Fou privada de la vista, oïdo i de tots los sentits, i m oltes vega­
des, i per molts dies contínuos ho fou so lam en t del senyor doctor 
Mascort i de mi, per lo que férem  vàries proves, entre  altres que 
llegint algun llibre, i p osan t  un  de nosaltres la m à  en tre  sos ulls i
lo llibre tam b é  llegia, i si era vespre, ten in t  nosaltres ab la m à  lo 
llum, ho veia tot fosc, i se queixava p en san t  que apagaven  el llum, 
i deixant-lo nosaltres de la mà, o donant-lo a altra persona, ja  ho 
veia clar.
Patí dolors grandíssims, com  si li descon jun tassen  los ossos i li 
a r rancasen  les entranyes, ab sufocacions estraordinàries.
L’arrossegaren  per son quarto 3, 4, 6 hores contínues, i alguna 
vegada m és  de 12 sens cessar.
Des del dia 26 febrer de 1821 a la u n a  de la tarda  fins als 6 de 
m arç  següen t a la 1 de la tarda no p rengué  a lim ent algun, sinó un 
poc d ’aigua clara.
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En estos dies, és a dir, des del dia 24 de febrer fins als 6 de m arç  
del dit 1 822 la Justícia posà  u n a  observació de dos h ò m en s  continu- 
os nit i dia, rellevant-se de 6 en 6 hores, i posant-hi los h ò m en s  m és  
fidedignes i m és  contraris en creure estes coses; però  gràcies al Se­
nyor ho hagueren  de creure per algunes coses es traord inàries  que 
casi tots p resenciaren . De tot lo estraordinari que presenciaven  los 
observadors  anaven  a fer relació al senyor batlle, que era lo senyor 
Mariano M ontserrat, notari,6 qui ho escrivia tot, i per  consegüen t 
esta notícia se deurà  trobar o en lo arxiu de la vila o en  la notaria.
Quan se co m en çà  la sobredita  observació lo dit senyor batlle ne 
donà  part al gefe polític de Barcelona. En est par te  no posava lo 
senyor batlle la certitud del cas estraordinari (perquè tam p o c  ell ho 
volia creure), sinó que m anifestava que en esta vila hi havia una  es­
pècie de com m oció  sobre un cas raro, que atribuïen a art diabòlic; 
per qual motiu, i per averiguar la veritat posava la sobredita  obser­
vació. Aquest par te  lo posaren  en  lo Diari de Barcelona bu rlan t-se’n .7
D espués de la dita observació, o después  que la Justícia i d em és  
incrèduls (vull dir incrèduls so lam en t en est assum pto) foren satis­
fets, o cerciorats de que aques t  cas era estraordinari i real, lo dit 
senyor batlle envià segon parte  al m ate ix  gefe polític, manifestant-li 
ab certitud lo que passava. En est segon par te  ja  no ’l posaren  en  lo 
Diari, sinó que lo gefe polític envià un ofici al batlle manant-li que 
fes trasladar la tal m inyona a Barcelona, i burlant-se tam b é  d ’est 
assum pto . Però no és d ’estranyar, perquè  en aquell tem p s  molts 
no volien creure ab infern ni ab dimonis. Per certes circumstàncies, 
gràcies al Senyor que no s ’hagué de transpor ta r  a Barcelona.
Des del dia 2 d ’abril de 1822 a les dos de la tarda fins als 16 del 
m ateix  abril a les 8 de la nit no prengué  a lim ent algun sinó un poc 
d ’aigua clara, i después  lo molt poc a lim ent que prengué  lo tragué 
tot fins als 20. En estes ocasions i d ’ací al devant sem p re  tingué 
bon color.
Lo dia 1 8 del m ateix  abril m e  digué que en la nit l’havien portada  
a la tina, i se li havia queda t allí lo m o cad o r  del cap. Digui a sa ger­
m a n a  M agdalena que lo anàs  a buscar, i rea lm en t l’hi trobà.
6 Marià Francesc M ontserrat va regir la notaria pública de Palafrugell entre 1818 i
1 8 64 . L’ocupa el 26  de d esem b re de 1817. També va portar la de Torrent (1 81 7 -1824), i 
alhora les de Begur i Pals (1 8 2 5 -1 8 2 7 ). El 1 822  figura com  a alcalde constitucional, com  
diu Pere Jaum e, fins que va ser substituït per Josep Negre.
7 Vegeu-lo a l’annex.
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Fig. 2. Façana de l’esg lésia  de Sant Martí de Palafrugell. Procedència: Fototípia Tho- 
m as, BCN. Arxiu M unicipal de Palafrugell, c o l·le c c ió  Carm e Feliu.
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Algunes vegades se vegé en  sos peus i cam es  senyals d ’haver 
estat lligada molt fo r tam ent ab alguna corda. Ella deia  que sí, i real­
m en t  jo a les 7 del m atí del dia 19 abril de 1822 la trobí lligada ab 
un lligam, tan fo r tam ent i ab tal indústria, que ab molta dificultat 
se pogué deslligar, com  ho presenciaren  lo senyor d o m er  Bech, lo 
senyor doctor Bonet, lo senyor Josep Forgas,8 i m oltes altres. I deslli­
gada, quedaren  los m ateixos senyals que altres dies se li havia vist.
Lo dia 22 del m ateix  abril tam b é  la trobaren  lligada. Son pare 
no pogué deslligar-la, i después  de poc rato desaparegué  la corda.
Lo restant d ’abril i tot lo m es  de maig an à  con tinuan t sens tenir 
un sol dia libre, ab molts colps, m ossegades, dolors, sal i pebre  en 
la boca. Moltes vegades tam b é  en  m a  presència  caigué molt fort 
sobre ella una  ped ra  com  lo puny i més, q u ed an t  d esm a iad a  del 
dolor li causava.
Moltes nits se l’em p o rta ren  en diferents parts, ella deia a on, i 
per m és  seguretat deia que en lo m ateix  puesto  se li havia queda t  lo 
m acad o r  o altra cosa, i en  efecte se trobava allí a on deia.
Tot lo m es  de juny patí lo m ateix  que lo m es  an teceden t ,  i molt 
més, ja per raó de l’octava de Corpus, en què tots los dies patí uns 
dolors estraordinaris  duran t les funcions de la iglésia, ja  tam b é  per 
haver-li tirat m és  pedres, i m és  grosses, pues  moltes passaven  de 
dos lliures; i tam b é  per haver-li posat moltes vegades sal i vinagre 
jun t en  la boca, sens  poder-la obrir per un rato; i sal i pebre  en les 
llagues, i tam b é  m oltes vegades en la boca oli. També se trobà una 
vegada molt fo r tam ent lligada. Les pedres  que judiquí li tiraren en 
est m es  de juny foren de 20 a 25.
Des del dia 2 abril fins al 29 de juny ja  mai pogué dir paraula 
alguna al doctor Mascort ni a mi, i els p rim ers  15 dies no ’ns veia 
ni sentia.
Tot lo m es  de juriol patí lo m ateix  que lo m es  an teceden t ,  ab la 
sola d iferència que no li posaren  oli ni vinagre en  la boca, ni lo do­
lor fou diari, sinó tres días la sem an a ,  ni se trobà lligada (sed tamen  
fu i t  c o m a in vis, ut iam ante m ultoties acciderat). Les pedres  li tiraren 
en est m es  són 32, de pes de dos, tres i m és  de 4 lliures, però sis o 
set vegades succeí que los de la casa oïen quan  li tiraven la pedra, 
en tran t  al quarto, i no trobaven la pedra, sí sols a ella ab gran dolor, 
i luego desm aiada .  I dos o tres vegades es tan t algú al quarto  veien
8 Josep Forgas era el cirurgià de la vila.
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la pedra, i volent-la agafar, desapareixia. Les d em és  pedres  les vegi 
i toquí.
Tot lo m es  d ’agost ha  patit lo m ate ix  que lo m es  de juriol, ab la 
sola diferència que en est m es  l’han  lligada algunes vegades; les 
pedres, encara  que poc m és  o m en o s  li n ’han  tirat tantes, la m ajor 
part han  desaparegut.
Tot lo m es  de se tem b re  ha  patit lo m ate ix  que lo m es  de juny, ab 
la sola diferència que no ha patit los dolors diaris, com  l’octava de 
Corpus, i ha pogut parlar ab tots.
Tot lo m es  de octubre patí lo m ateix  que lo setem bre, i molt més; 
ja  per haver-li posat oli bullent en les llagues, per haver-li clavat un 
ganivet en la cuixa de fondo cerca un quart de pam , i per haver-li 
posat b rases de foc sobre ella en lo llit.
Des del m es  d ’octubre de 1822 fins al m es  de m arç  inclusive de 
1 823 tingué les m ateixes  penes, sols que no li tiraren tan tes  pedres, 
però la lligaren moltes vegades del cos i dels peus; li donaren  m ol­
tes ganivetades; li tiraren m oltes vegades aigua i oli bullent, i tam b é  
m oltes vegades foc.
Los dos m esos  d ’abril i m aig patí lo m ateix  que los m esos  im m e ­
diats, i a m és  estigué lligada nou dias, i sens p endre  altre a lim ent 
que 2 o 3 taronges cada dia.
Des del dia 2 de juny 1823 al m igdia fins a les 12 al vespre no 
p rengué a lim ent algun, i fou lligada. I 4 o 5 dies fu i t  co n sa in v is. I 
en tots los espressats  dies no vegé el senyor d o m er  ni a mi. Tot lo 
restant del m es  patí lo m ateix  que los sobredits, però  li tiraren m és 
pedres. Lo dia 24 la combreguí, et evan. m. v.
Tot lo m es  de juriol de 1 823 patí com  los m esos  an teced en ts  i 
més, ja  per haver-li donat  m és  ganivetadas, tirat m és  pedres, algu­
nes vegades aigua bullent, i per  haver-se trobat p r im er en dos, d es­
pués en quatre  llagues vuit o nou cucs en cada una  tantes quan tes  
vegades se les mirava; de m odo  que mirant-les 2 vegades cada  dia, 
com  acostum brava, no n ’hi trobava m és  que si les mirava i los treia 
3 o 4 vegades, fins que per provar algunes vegades ho to rnà  mirar 
después  de poc rato d ’haver tret tots los cucs, i n ’hi trobà lo mateix.
Moltes vegades tam b é  succeí de tirar-li en les dites 4 llagues p e ­
bre, sal i vinagre. Después d ’un  petit rato se les mirava, i tam b é  hi 
trobava altres tants  cucs.
Tot lo m es  d ’agost patí lo m ate ix  que lo m es  de juriol passat. Ad- 
vertesc que en esta ocasió ja  havia uns 3 o 4 m esos  que en los tre-
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balls no s ’havia d ’aguan­
tar.
Los dos m esos  de se­
tem b re  i octubre patí lo 
m ateix  que lo m es  de ju- 
riol passa t  i més, perquè 
a penes  passà  dia que 
no li tirassen foc o aigua 
bullent i vinagre tam bé  
bullent, o d o n assen  ga- 
nivetadas. També li tira­
ren m és  pedres, i tots los 
dies li posaren  moltes 
vegades pebre  per les 
llagues.
Tot lo m es  de n o v em ­
bre patí com  lo m es  an ­
tecedent,  i a m és  una  nit 
la portaren  en  u n a  bassa
Fig. 3. Boixos catalans per il • lustrar capçaleres de calç n o v am en t am a-
de rom anç que m ostren  la p resència  del m aligne rada (COm ja havia SUC-
entre el jovent. ceït altra vegada) i tam bé
des del dia 27 fins als 9 
de d esem b re  pròxim  al vespre no vegé ni oí el d o m er  ni a mi, ni 
p rengué res de menjar, beure  ni m edicina. En estos m ateixos dies 
patí m ajors penes, per haver estat lligada com  tenir sota d ’ella tres 
pedres  grosses, per haver-li tirat moltes vegades foc, aigua bullent i 
vinagre tam b é  bullent, i haver-se-la’n portada  moltes nits. Lo estar 
con. continuà fins als 18 de desem bre, lo estar lligada fins als 14 de 
febrer de 1 824, y les 3 pedres  sota, com  se dirà.
Tot lo m es  de d esem b re  de 1823, i los m esos  de gener, febrer 
i m arç  de 1824 continuà jaure  sobre les 3 pedres  grosses posades  
de m odo  que sem p re  la feren estar ab gran pena; advertin t que 
açò fou ocult als de casa sua, perquè quan  li co m pon ien  lo llit no 
les hi trobaven, essen t aixís que la hi ten ia  im m e d ia tam en t  an tes  i 
después, i havent-li’n jo treta u n a  per dos vegades, luego l’hi to rnà 
tenir. En estos m ateixos m esos  la tragueren moltes nits, li tiraren 
m oltes vegades foc, aigua bullent, vinagre bullent, pedres, algunes
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ganivetades, li posaren  dos o tres vegades cada  dia pebre  i sal en la 
boca  i en les llagues, continuaren  los m ateixos cucs en les 4 llagues, 
i lo dolor a lom enos  tres vegades la sem ana .
Carta que escrigui al pare jubilat Fr. Emmanuel Cúndaro, 
religiós franciscano.
Palafrugell 3 m arç  de 1824
Duenyo i senyor m eu  pare jubilat: Sento haver-lo de molestar, 
però  perdònia , perquè  desitjo sia ad maiorem Dei gloriam .q No pòsia 
dubte  en creure lo que vas a esplicar-li.
Lo m aligníssim  Esperit se p re sen ta  a un a  m inyona  pen iten ta  m ia 
a lom enos  u n a  vegada cada  dia ab figura tan h o rrenda  que crec bé 
que si per fugir d ’ella fos precís abraçar-se ab u n a  barra  de ferro 
encès ho faria per no veure tal m ónstruo; i m oltíssim es vegades 
tam b é  cada  dia ab figura d ’h o m e  molt indecent; i tant que se posa  
molt sovint a son llit, de a on ella no pot m oure  nit ni dia. A vista 
d ’açò he instat a dita pen iten ta  que despreciàs a est superb íss im  ab 
colps, escopinyades etc. Uns 15 dies ha li pegava de 12 a 15 colps 
i m és  escopinyades, i excitant-la jo a l’au m en t  d ’estos desprecis, 
ha  arribat a dia de 50 colps i m és  escopinyades; però  ara ha 5 o 
6 dies que en  lloc d ’au m en ta r  va d ism inuint, de qui m e  resulta un 
dubte: si puc passa r avant en administrar-li los san ts  sagram ents ,  
pues  acos tum o  administrar-los-hi; la penitència, dos vegades la se­
m ana; i l’eucaristia, una  vegada al mes. La causa del dub te  és veure 
d ’una  part la sua negligència en  despreciar-lo i fer lo possible per 
apartar-lo de si, espec ia lm ent quan  l’enveste ix  ab tan tes  torpeses; i 
d ’altra part conec que desitja despreciar-lo, que té molt sen tim en t 
de vèurer-se en tan poc valor i gosar, que d e m a n a  freq ü en tm en t  va­
lor a Jesús i Maria, i que la sua voluntat és molt lluny de consentir  ab 
tals torpesas, en tant que havent de sofrir molt sovint ganivetades, 
aigua bullent, vinagre bullent, foc, pebre  i sal en les llagues etc. etc., 
m e  diu que sen t m en o s  estos grans tu rm en ts  que les torpeses, i que 
acceptaria  com  a especial gràcia del Senyor que li au m en tà s  les tals 
pen es  ab tal que li apartàs  les cosas d ’im puresa. Jo ja m e  afiguro 
que aquest  poc valor o poc gosar despreciar-lo serà causat algun 
tant del superbíssim  esperit, però  tam b é  sé que com  a soldats de 
Jesucrist nos h em  de fer violència, i açò m e  fa estar ab perplexitat.
9 Vegeu l’últim a nota.
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I aixís es tim aré  de la sua b o nda t  prenga la p en a  d ’escríurer-m e son 
parer, i ju n tam en t  d em àn ia  al Senyor nos míria ab ulls de m isericòr­
dia en estos grans apuros.
Déu guarde a V.M. est son segur servidor que besa  sa mà.
Pere Jaum e, prevere i vicari.
Resposta
Còpia
Gerona 14 m arç  de 1 824
Molt senyor meu:
Rebi la sua apreciada, i no p e rm e ten t  la m ia poca salut una  llarga 
contestació, diré en poques  paraules lo que en ten c  sobre lo cas que 
vostè consulta.
Dic, pues, que a teses  les disposicions de la sua pen itènc ia  en 
quan t a l’esperit, i a la voluntat en ordre a la puresa, segons vostè 
les esplica, no cap lo m en o r  dubte  que la negligència o remissió que 
vostè ú l t im am en t e sp e r im en ta  en ella en quan t  a repel • lir, colpejar 
i escopir al maligne no prevé de falta de voluntat sinó de lligament 
del m ateix  tem ptador, lo qual, si segons molt graves doctors pot 
ab perm issió  de Déu violentar abso lu tam en t la m à  i portar-la a pa­
ratges indecents, m oure  v io len tam ent la llengua i fer-li p ronunciar 
paraules de blasfèmia, i efectuar així m ate ix  la còpula co n su m a­
da im ped ida  tota resistència corporal, quan t m és  podrà  retardar 
en la sua pac ien ta  los m ov im en ts  corporals que és precís que faça 
ab lo bras, ab la boca per pegar-li, escopir-li etc. etc. Que aixís ho 
practíquia lo im m u n d o  esperit ab la pobra  pac ien ta  ho proven evi­
d e n tm e n t  les grans disposicions en què està  ella m ateixa  en orde 
a la san ta  puresa. Per consegüen t  só de sentir que no se li deuen  
escassejar los sants  sagram ents ,  i en especial la san tíss im a eucaris­
tia, confortatius del cel, dels quals necessita  i molt sovint per pelear 
leg ít im am ent aques tes  batalles del Senyor, les quals no deixarà de 
pelear així m en tres  la resistència de la voluntat, luego que èntria 
l’advertència  del mal, sia p rom pta  i absoluta, encara  que la corporal 
i física sia im ped ida  o re ta rdada  per lo Dimoni. Só, pues, de parer 
que deu com bregar  molt m és  sovint.
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No puc cansar-me. E n co m àn ia ’m a Déu i dispòsia de son segur 
servidor que b esa  sa mà.
Fr. Manuel Cúndaro
Nota: Quan rebi la sobredita carta ja la pac ienta havia au m en ta t  
molt en despreciar  al superb íssim  i an à  con tinuan t gràcies al Senyor.
Carta que vas escriure al reverend doctor Rafel Bonet,10 vicari 
general i oficial de Vil lustríssim i reverendíssim senyor bisbe 
de Gerona.
Muy ilustrísim o y  reverendísimo senor:
Hace mas de tres anos que tengo una hija de confesión a quien 
pasan cosas m uy estraordinarias, entre otras innumerables las 
siguientes bien probadas. Muchas veces ha pasado sin com er ni beber 
10, 12 y  mas días continuos, innum erables veces se han desaparecido 
de sus manos varias cosas presenciandolo muchos; frecuentam ente, 
y  por muchos días la han ligado con fu e r te s  cordeles meteriales 
(no persona humana), han clavado en su cuerpo mas de seiscientas 
agujas, cuales tengo, innumerables veces han echado sobre ella 
piedras, agua hirviendo, vinagre hirviendo, óleo hirviendo, fuego, 
quemando a ella y  la ropa, la hieren repetidas veces con fu er tes  
golpes y  cuchilladas sacando m uchísim a sangre de las heridas etc. 
etc. A mas de estas penas esternas, hay otras aún mayores de internas 
con vehem entísim as tentaciones. Viéndome director de esta alma, lo 
consulté ya  al principio con el reverendo Mascort, pàrroco de ésta, 
para quien solo la penitenta me dio licencia, quien m e ha ayudado y  
ayuda continuam ente en socorrer y  dirigir esta muchacha. Después 
cuando vine en Gerona por los últim os concursos lo consulté también  
con uno de los mas reputados por virtuoso y  sabio, y  también con 
otros, y  hem os juzgado que es un sitio diabólico rigorosísimo. No sé  
para qué f n  lo perm ite Dios.
En quanto a lo que V.S. insinuo al sobredicho reverendo domero  
Mascort para llevar a dicha pacienta en esa de Gerona o en Barcelona 
le digo sencillam ente que si bien para m í seria de grandísim o  
alivio, porque tengo de llevar una carga insoportable a m is fu erza s  
y  capacidad, pero diciendo lo que siento en m i interior m e parece
10 Rafael Bonet va ser n om en at vicari general pel rei l’any 1820 . ADG. Notularum  
1802-1 9 4 7 . Llibre G-172.
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imposible, porque aunque en esterior me parece estar robusta por 
verse de buen aspecto y  colorada. Pero realmente es tal su debilidad 
que por poco que se mueva inm ediatam ente se desmaya, de modo 
que cuando su madre y  hermanas quieren com poner su cama, la 
sacan con mucho cuidado, y  también queda desmayada hasta mucho 
después de haberla vuelto a ella. Aún mas, prueban m uchas veces 
dichas herm anas de ayudarla para sentarse en su m ism a cama, y  no 
pueden, porque también se desmaya. /I mas de esto, muchas veces ha 
sucedido que queriéndola trasladar de un lugar a otro de su m ism o  
aposento, no bastaba la fu erza  de m uchos hombres. También sucede 
frecuentem ente, especialm ente en las noches, que con violència la 
traen de su casa por muchas horas, i y  si esto sucediera en el viage?
Ni piense V.S. (como otros han pensado) que este padecer ‘afficiat 
locum sino que ‘afficit personam  ’, y  para probarlo ya  al principio 
se fu e  en otras casas de día y  de noche, y  padeció lo m ism o que en 
su casa. Y no solo padeció fu era  de su casa, sino también fu era  del 
térm ino de esta villa.
A vista de lo dicho, y  mas que podria decir, creo conocerà la 
imposibilidad de trasladarse por ahora. Me parece seria m enos 
inconveniente que hiciese venir en esta persona o personas de su 
confianza, pràcticas en lo posible en este ramo de Teologia Mistica, 
para cerciorarse bien del asumto, y  ojalà para remediarle. Estoy 
aguardando haya concursos para venir a hacerle una mas exacta 
relación.
Estim aré de su bondad lo com unique a S.S. ilustrisim o (ya le 
escrivi otra vez), y  me sujeto rendidam ente a sus disposiciones en 
todo cuanto consideren para mayor gloria de Dios, bien de las almas.
Palafrugell 26 marzo 1824.
Besa la mano de V.S. su mas afecto y  hum ilde servidor.
Pedro Jaum e presbitero y  vicario
No tuve contestación
El mayo siguiente hice una visita al senor obispo y  al sobredicho 
vicario general. Este m es m e dijo estaba ocupado. Aquel me aprobó los
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medios que practicaba con la pacienta; me dijo que tuviese paciència 
y  que solo Dios podia remediarlo.'1
Tot lo m es  d ’abril i maig patí com  los últims m esos  passats, i a 
m és  en la S em an a  Santa estigué 7 dias sens veure al d o m er  Mas- 
cort ni a mi, sens pen d re  aliment, lligada, c o n a , i en tre  lo dijous i 
d ivendres san t li d o n a ren  sis ganivetades. També en estos m esos  li 
clavaren m oltes agulles.
Tot lo m es  de juny patí lo m ateix  que los m esos  d ’abril i maig 
pasats, ab la sola diferència que en lloc de la S em ana  Santa hi fou 
l’octava de Corpus, en què patí uns  dolors es traord inaríssim s tots 
los dies duran t totes les funcions de la iglésia; esto és, los oficis, les 
com pletes  i les professons. En estos dies li donaren  tam b é  quatre  
ganivetades, i estigué 8 dies, és a dir, des del dia 18 al vespre fins als 
26 al vespre, que no vegé ni al d o m er  ni a mi, ni m en jà  alguna cosa.
Los dos m esos  de juliol i agost continuà ab les tres pedres  sota, 
ab pebre  i sal 2 o 3 vegades cada dia en les llagues i boca; en los 
cucs en les 4 llagues, i en una  se li descobrí lo os; ab lo dolor 3 
vegades la sem an a ,  i ab clavar-li agulles. En quan t a ganivetades, 
pedres, foc, aigua bullenta i traure-la fora en les nits, succeí algunes 
vegades cada cosa, però  no tan tes  com  los m esos  passats; però 
tingué altra tribulació, i fou que part  del juliol i tot lo agost p rengué 
molt poc aliment, i lo poquíssim  que pren ia  lo treia luego, i ab los 
vòm its  quedava tan tras to rnada  que tenia  febre i tan gran flaquesa 
que no tenia alientos per parlar. Als últims d ’agost pogué pendre  
brou de pa, xocolata, pa, carn, peix i qualsevol altre aliment, i ho 
pogué p endre  per si sola, tot lo que des del principi del siti no havia 
pogut. Fou tam b é  lligada.
Nota d ’algunes coses prodigioses que s ’observaren en una 
imatge de Maria Santíssima dels Dolors que era en lo aposento 
de la sobreespressada pacienta.
Als 1 8 febrer de 1 822 a dos quarts  de nou del m atí se trobà 
la sobredita im atge de Maria Santíssim a dels Dolors (en lo m ateix  
aposen to  de la pacienta) que destilava gotas d ’aigua dels ulls, pre- 
senciant-ho la m are  de la pacienta, tres g e rm an as  suas, Josepa  i Ca­
terina Pou, m are  i filla. Esta eixugava les gotes d ’aigua i luego n ’ei­
11 Pere Jaum e no fa esm en t de l'estat de salut xacrós del bisbe, que, recordem -ho, 
va morir sis m eso s  després de la visita referida.
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xien altres. Ju n tam en t  i 
presencian t-ho  les m ate i­
xes eixia cert licor de les 
llagues de la im atge d ’un 
santcristo fins a quedar 
en san g ren tad a  o colora- 
da  part  de la toca o tova­
llola del m ateix  santcris­
to. A les tres de la tarda 
del m ateix  dia repetí lo 
mateix. Lo e n d e m à  entre  
nou i deu  del m atí tor­
nà  a repetir. I lo dia 21 a 
les 10 del matí se tornà 
a verificar, de m odo  que 
estava jo sol al quarto, i 
la malalta en lo llit. An- 
tes d ’eixir del quarto m e 
vas m irar ab atenció la 
sobredita  imatge, i res re­
parí d ’hum itat. Baixí l’es­
cala sense  detenir-me, 
i acab ad a  de baixar, m e 
cridà la dita malalta. Hi 
vas pujar, i sens haver en tra t ningú al quarto  encontrí la im atge 
de Maria Santíssim a que destilava com  a gotas d ’aigua dels ulls 
(realm ent molles) i del front, cara, cap i cor, com  a molt suada, de 
m an era  que los cabells eren molls i havien caigut gotes de la cara i 
del cor sobre lo m anto .
Creure lo sobredit de Maria Santíssim a i sancristo serà  dificultós 
per molts, però jo ho tinc per cert, perquè  m ’apar  tinc bas tan t  fo­
n am en t.
Algunes vegades en tran t  jo al quarto trobí la pac ien ta  d e sm a ia ­
da, i a la sobredita  im atge de Maria Santíssim a al costat del llit sobre 
u n a  cadira, tenint en  la m à  dreta  un d rapet mullat d ’aiguardent. 
Apartava jo la imatge, la posava sobre la taula, i quan  la malalta 
estava refeta, li preguntava la causa del desm ai,  i m e  deia o que li 
havien tirat una  pedra, o que li havien donat u n a  ganivetada etc.
Fig. 4. Sant Erm engol exorcitza un endim oni- 
at. Fragm ent d ’una pintura mural del seg le  XIV, 
p rocedent de la catedral d ’Urgell (M useu de Belles 
Arts de Bilbao).
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etc., però ella no sabia res de la dita imatge, sí sols jo observava en 
son interior molta  resignació en los grans treballs que patia, i molts 
altres bons efectes.
Altre dia lo superbíssim  se l’em p o r tà  per fora, i después  la portà 
a dalt de tot de la m ateixa  casa, i buscant-la per una  part  i altra, 
per últim se trobà allí d esm a iad a  ab lo cap sobre lo braç esquerre  
de la sobredita  im atge de Maria Santíssima. Ella no sabia res de la 
imatge, però  vas e sp e r im en ta r  molts bons efectes interns i tam bé  
esterns  del vestit etc.
Altre dia en tran t jo al quarto  encontrí les im atges del santcristo 
i Maria Santíssim a sobre lo llit de cara a la pacienta. En esta ocasió 
ella vegé les imatges, i esperim en tí  bons  efectes.
Moltes altres vegades en tran t  al quarto vas trobar la sobredita 
im atge de Maria Santíssim a sobre lo llit al davant i m iran t a la pa­
cienta. Alguna d ’estes vegades la vegé, però les m és  vegades no, i 
sem p re  esp e r im en tà  molts bons efectes.
Moltíssimes ocasions la pac ien ta m e  digué que se li havia ap a re ­
gut Maria Santíssima, Jesucrist etc., però  casi sem p re  he resolt sens
lo m en o r  dubte  que era il • lusió diabòlica, per los fatals efectes que 
deixaven les tals visions.
El se tem b re  de 1824 continuà en estar lligada, en no poder p e n ­
dre casi res d ’aliment, i lo molt poc que prenia  li excitava vòmits 
que la trastornaven molt, de m odo  que se desm aiava; per lo que lo 
m etge  disposà que se sac ram entàs ,  i ho verificàrem lo dia primer. 
Als 4 de dit se tem b re  quedà  libre de les tres pedres. La una d e sa p a ­
regué, i les altres dos en m a  presència  les hi tragué son pare. L’úl­
t im a pesà  cerca 13 lliures. Lo dia 5 quedà  deslligada i se trobaren 
les cordes sobre lo llit, i tam b é  se trobà en lo calaix de la taula de 
son quarto un ganivet que los m alignes l’hi tenien, ab què li havien 
dona t  m oltes ganivetades. En est m ateix  dia 5 la vas estremaunciar. 
Fins lo dia 9 inclusive continuaren  de la m ateixa  m an e ra  les llagues, 
és a dir, ab los m ateixos cucs en les 4 llagues, i en posar-li a totes p e ­
bre i sal, encara  que no tan freqüent. Lo dia 10 se trobà les 4 llagues 
dels cucs closes, em pellades  i com  a curades, però  in teriorm ent 
sentia  los cucs i lo m ateix  dolor que antes.
Lo dia 11 al matí la torní a confessar, i cessaren  tots los tu rm en ts  
diabòlics corporals. Volia tornar-la viaticar (com ella desitjava) quan  
vegés senyals pròxim s de morir, però  a la tarda d ’est m ateix  dia 11,
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después  d ’un gran desm ai se posà  en l’agonia i perdé  tots los sen ­
tits. F inalm ent lo dia 12 cerca les sis hores del m atí m orí ab molta 
resignació, penso, i preparació. In pace requiescat.
Lo dia que m orí era lo Santíssim Nom de Maria. Son cos quedà 
flexible, com  adm ira t m e  lo digué lo fuster Puignau, que l’encaixà 
después  d ’unes  dotze hores d ’haver mort.
Carta escrita a l’il·lustríssim  i reverendíssim senyor bisbe 
de Gerona anunciant-li la m ort de la predita sitiada.
Ilustrísim o y  reverendísimo senor:
A la manana del 12 de los corrientes murió aquella muchacha 
obsesa llamada V., con mucha resignación, creo, y  preparación gracias 
al Senor. Hasta la m uerte han perseverado los torm entos diabólicos, 
aunque iban dism inuiendo a proporción que agravaba la enferm edad  
natural que ultim am ente ha padecido, y  que perdia susfuerzas.
El dïa primero de este m es recibió el viàtico, el día segundo  
desapareció una de las tres piedras en que yacía, el tercero su padre 
sacó la segunda piedra y  el día quarto la tercera (siempre en mi 
presencia), y  ésta pesó doze libras 8 onzas. Este era el colchón en 
que estaba estendida desde los últim os de noviembre del aho último 
pasado. El día quinto recibió el santo sacramento de la extremaunción, 
y  en este día fu e  desatada (muchos días hacía estaba ligada), y  se 
hallaron sobre su cama las cuerdas, las que otras veces desaparecían 
después de desatada. También se halló el cuchillo con quien la herían 
frecuentam ente, que también desaparecía otras veces, pronósticos, 
como dijo la en/erma, de su pròxim a muerte.
En estos días cesó de llevdrsela por fuera, de echar sobre ella 
piedras, fuego , agua hirviendo etc. etc., pero unos treinta gusanos que 
tuvo en cuatro llagas m as de un ano y  que de día y  noche la roían, 
continuaron hasta la muerte. Los golpes que le daban y  la pim ienta  
y  sal que ponían todos los días muchas veces en sus llagas duraron 
hasta la antevigilia de su m uerte inclusive, pero en los últim os días 
no era tan frecuente. En fin  a las seis de la m anana del día 12 acabó 
con la m uerte todos los torm entos de este mundo, y  quiera Dios que 
en el otro in pace requiescat.
Palafrugell 14 setiem bre de 1824.
Besa la mano de V.S. ilustrísim a su mas a fec to y  humilde servidor.
Pedro Jaum e presbítero y  vicario
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Confesso s inceram en t que en totes les penes  que he referit del 
predit siti diabòlic, res he exagerat, ans  bé si a lguna vegada he d u b ­
tat si era m és  o m enos, he posat lo m enos. També he deixat de 
referir m oltíssim es penes: unes  per no recordar-m e quan  escrivia, 
altres per no aparèixer-m e decen t  esplicar-les, i altres finalm ent per 
no esser d e m a s ia d a m e n t  llarg, perquè ce r tam en t se necessitaria un 
llibre gran si s ’esplicàs cada una  de les penes  per si. 1 és d ’advertir 
que ni un sol dia tingué libre de tota p en a  ab los tres anys, 10 m esos  
i 18 dies que ha durat lo sobredit siti, pues ha estat tant, i tan rigo­
rós, que havent jo llegit alguns llibres que ex profeso  tra ten  d ’esta 
m atèria , en n ingun he trobat altre cas tan horrorós, i considero que 
és impossible p o n d era r  los treballs passa ts  en aques t  siti qui no ho 
ha presenciat, o m és  cert, qui no ’ls ha passat.
Però dec dir i ab veritat, que no obstan t d ’esser tants i tan grans 
los tu rm en ts  referits e insinuats, encara  hi ha de pitjors que ac o m ­
panyaven  lo dit siti, i són los interns, de què ara esplicaré alguna 
cosa, com  i tam b é  la gran paciència que tingué en sofrir unes  i 
altres penes.
PENES INTERNES
Si foren tan graves les m olèsties i p en es  ab què per divina per- 
missió a tu rm en ta ren  los d im onis  al cos de V., donzella, en cerca 
de quatre  anys del sobredit siti, molt majors foren los treballs que 
causaren  a la sua àn im a, a qual ruïna princ ipa lm ent aspiraven ab 
totes les sues astúcies, encara  que estes p en es  in ternes  no se per- 
cebeixen tant com  les corporals, que se sensibilisen m és  a nostres 
dèbils sentits. Ja se sap que no hi ha  fiel en esta vida que estiga del 
tot libre de les ten tac ions del com ú enemic, però les ten tac ions de 
la dita V., a qui lo superb íssim  esperit em p ren g u é  com batre  ab par­
ticular em penyo , arribaren a tal pun t que feien horrorizar. I perquè 
m ’és impossible esplicar totes les ten tac ions es traordinàries ab les 
quals fou aco m esa  esta àn im a, m e con ten ta ré  en referir b reu m en t  
algunes, espec ia lm ent aquelles que li succeïen freqüen tam ent.
P r im eram en t  m ogué les ten tac ions m és  fortes contra  les virtuts 
teologals. Im prim ia lo maligníssim en lo e n ten im en t  de la sitiada 
persuasions vivíssimes contra  les de nostra  san ta  fe catòlica. Volia 
de totes m an eres  que lo adoràs, fent-li veure que ell era Déu, que
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ho podia tot; i per fer-l’hi creure feia algunes coses estraordinàries. 
Altres ocasions la volia obligar a adorar-lo amenaçant-li  matar-la de 
repen te  si no l’adorava, i li persuadia  que estava en pecat mortal i 
se condenaria ,  però si lo adorava no patiria res, ans bé seria feliç 
en esta vida i en  l’altra. Altres vegades veient-la molt afligida i an- 
gustiada en lo cos i en l’àn im a, li deia que Déu era cruel e injust 
en tractar-la tan àsp e ram en t,  i que la faria patir en est m ón  i en lo 
altre, però  que si lo volia adorar i creure (és a dir, al Dimoni) no pa­
tiria res, e spec ia lm ent en lo infern, perquè (li deia) “jo som  am o  de 
l’infern i fas patir a qui vull, però a aquells que estim o com  a tu no 
pate ixen  re s”. Per enganyar-la li p rom etia  i ensenyava diners, joies 
precioses, v iandes molt bones  etc. etc. Ni pèns ia  algú que estes co­
ses fossen aparents , sinó que eren reals, pues jo n ’he tingut algunes, 
que ella ab violència las hi prenia.
I per dir-ho ab poques paraules, fou ten tada  contra  lo misteri de 
la Santíssim a Trinitat, contra  la puresa  virginal de Maria Santíssima, 
contra  la immorta lita t de l’àn im a  dient-li que después  d ’esta vida 
no hi ha  premi, ni càstig, i aixís que procuràs regalar-se, no volgués 
patir; contra  los Sants Sagram ents, espec ia lm ent contra  lo Baptis­
m e  i Sagrada Eucaristia; en  lo Baptisme instant-la molt perquè  se 
desdís de la renúncia que allí féu i despreciàs totes les cerem ònies; 
en la Sagrada Eucaristia, negan t la real p resència  de Jesucrist, e 
instant-la molt i volent-la obligar que quan  com bregaria  li donàs 
la Hòstia etc. etc. Per fer-li creure lo que lo superb íssim  volia, se li 
apareixia en figura de Jesucrist, de Maria Santíssim a o d ’àngel etc., 
però  lo pitjor era que moltes vegades quan  volia esplicar-me lo que 
li havia succeït, o no podia parlar, o si ella podia dir-ho no m e  podia 
oir lo que li aconsellava fes; i vegades en ten ia  lo contrari del que jo 
li deia, que era una  p en a  grand íss im a per ella i per mi, consideran t 
los perills en què estava. Però gràcies al Senyor i a Maria Santíssim a 
que l’assistien i em paraven .
Qualsevol director, per poca esperiència  que tinga, pot conèixer 
c laram ent que sem blan t  visions són il·lusió diabòlica, si considera 
los fatals efectes que deixen en les persones  que ten en  estes visi­
ons, la oposició que tenen  ab la Sagrada Escriptura, ab los bons 
costum s, i tam b é  que unes  visions se contradeixen  ab altres. No 
obstant, com  lo superbíssim  és tan sutil i astut, m oltes vegades és 
dificultós declarar si la visió és b o n a  o falsa, però Déu no falta a qui 
ab lo cor humil acut a ell i a Maria Santíssima.
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Estes tentacions contra  la Fe foren molt violentes i freqüents al 
principi, fins poc m és  o m en o s  a la m itat del tem p s  que durà  lo siti. 
D espués hi era ten tada , sí, però  no tan sovint.
ESPERANÇA
Ni foren m en o s  horribles los assalts que li d o n à  lo d im oni contra  
la virtut de l’Esperança. Sentia casi co n t ín u am en t  per tot los tem p s  
del siti grans desconfiances. Moltes vegades era so rpresa  de fïeres 
desesperacions, perquè  lo enem ic  li posava al davant los pecats  
passats, les im perfeccions presents , ab què se li representava lo cel 
tancat per ella i obert lo infern; ap a rtad a  de Déu i ja  del tot pe rdu ­
da, li m anifestava lo lloc que ten ia p repara t  en lo infern i fins li feia 
esp e r im en ta r  un tan t los tu rm en ts  d ’aquell formidable calabosso, 
fent-la patir com  si fos al mig d ’un gran foc, i después  d ’un  gran rato 
com  si fos al mig de gel, ab cruixir de dents  i tem blor universal de 
tot son cos, lo que ab lo reverend d o m er  Mascort i altres persones 
fidedignes presencií moltes vegades.
Altres ocasions se valia lo maligníssim dels desconsols  i treballs 
que ella patia, li persuad ia  que Déu l’havia ab a n d o n ad a  i li havia 
girat les espatlles. També li feien aparèixer que les im atges del 
santcristo i Maria Santíssim a que ten ia  en son quarto s ’apartaven  
d ’aquell aposen to  i no volien estar ab la sua com panyia , i rea lm ent 
quedava im ped ida de veure les dites im atges unes  vegades alguns 
dies, altres algunes sem m an es ,  i fins arribà a m esos  enters, i dient-li 
algú que no era aixís, no ho entenia . Li portaven les im atges perquè 
les tocàs, però no ten ia  ab elles tacto. I per fer lo dim oni m és  b re t­
xa, despertava en ella u n a  viva aprehensió  d ’haver consenti t  a totes 
les tentacions, d ’estar p lena de pecats  i d ’esser ja  deixada de Déu 
en m an s  dels dimonis. Ju n tam en t  im prim ia  en son e n ten im en t  que 
estava a b a n d o n a d a  de to thom , espec ia lm ent del reverend doctor 
Mascort, i de mi, com  a directors (ab qui ún icam en t  se desahoga- 
va per rebre los consells que li convenien), i per fer-l’hi creure se 
li apareixia lo d im oni en figura nostra, li parlava ab aspe resa  i la 
desenganyava  que no hi havia remei per ella, que s ’en tregàs ab lo 
superb íssim  perquè  tam b é  havia d ’ana r  a parar  ab ell. Li feien veure 
que ja  es tàvem  cansats  d ’ella i que la deixàvem  enm ig  de sos grans 
tu rm ents .  Aleshores se trobava p lena d ’angústia  i d ’u n a  tal m elan-
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colia que quasi se veia 
obligada a desesperar-se, 
venint-li u n a  espècie de 
desig de matar-se, i en 
esta ocasió lo m aligne li 
donava un ganivet obert 
perquè  se matàs. 1 en 
efecte, succeí a lgunes ve­
gades que, en tran t jo a 
son quarto, l’encontrava 
sola ab un ganivet en la 
m à, i com  en estes oca­
sions no m e  veia, jo oïa 
que se lam entava  ab Je­
sús i Maria, e implorava 
la sua assistència. Ales­
hores jo li p renia  lo ga­
nivet de la m à, i después 
d ’un rato s ’assossegava 
un tant i jo m e ’n tornava 
sens poder-m e ella veure 
ni oir. Esta en ten c  que 
era una  de les horroroses 
ten tac ions que patí en tot
lo siti, perquè li apareixia c laram ent,  par t  per la suggestió diabòlica, 
que era fortíssima, i part per lo abandono  que esperim entava en si 
m ateixa de tenir tota la raó de desesperar-se, a lo qual anyadint-se 
los grans impulsos ab què lo dimoni in teriorm ent la impel • lia, venia 
a patir la pobra un no-sé-què de violència, però Jesús i Maria Santís­
sim a no la desam paraven.
Estes ten tac ions de desconfiances  aco m p an y ad es  de gran se­
queda t espiritual duraren  tot lo siti, encara  que en lo últim any no 
l’afligien en tanta  m anera;  ja  perquè  coneixia ab l’esperiència  que 
en part provenien del m aligne esperit, i ja tam b é  perquè  se deixava 
m és  a ciegas en m an s  del Senyor, i repetia f req ú en tam en t ab tot lo 
cor (encara que a ella li aparexia que sols ho deia ab la boca): In te 
Domine speravi, non confundar in a ternum '2.
Fig. 5. Portadella d'una edició d ’un Ritual de 
l'església de Vic (1837), volum on, entre altres te­
mes, s ’explica com  s ’administrava el ritual dels  
exorcismes.
12 Es tracta dels dos darrers versos del tedèum , h im ne litúrgic de gràcies i lloança  
a Déu. La traducció és: En tu. Senyor, he posat tota esperança /  que mai estigui confós.
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CARITAT
Los assalts m és  formidables que d o n à  lo enem ic  a esta àn im a 
foren contra  la virtut de la Caritat, perquè  aixís com  esta és la virtut 
que perfecciona les àn im es  m és  que n inguna  altra, aixís tam b é  con­
tra esta dirigí lo pèrfido les m és  terribles tentacions.
Per molt tem p s  li suggerí lo esperit  de blasfèmia, per lo qual 
era excitada a dir paraules impies contra  Déu, contra  Maria Santís­
s im a i contra  los sants. No sols ten ia  la p en a  d ’oir horribilíssimes 
blasfèmies dels d im onis  agressors, sinó que tam b é  estos li m ovien 
la llengua i les hi feien pronunciar, com  m oltes vegades ho vas oir, 
de què ella quedava s u m m a m e n t  afligida. Altres vegades li feien 
aparèixer a Déu com  un enem ic  implacable i después  li encen ien  
en lo cor un gran odi contra  ell. Altres ocasions li despertaven  un 
esperit de m urm urac ió  contra  de Déu, com  si jam ai  se cansàs  de 
turm entar-la  i afligir-la.
F req ü en tm en t la obligaven a escopir a las im atges del santcristo 
i Maria Santíssim a que hi havia en son quarto i quan  deia alguna 
oració a Jesús o Maria Santíssima, espec ia lm ent la oració Recor- 
dau-vos, o piadosíssim a Verge Maria etc. ut infra era v iolentada a gi­
rar-los les espatlles, i en aquella ocasió no bastava la força de molts 
per fer-la estar de cara a les dites im atges  ab una  aflicció tan gran 
de son cor que no té igual.
Li im prim ien  tam b é  gran malícia contra  totes les persones, e sp e ­
cialm ent contra  lo senyor d o m er  Mascort i contra  de mi, la forçaven 
a dar-nos colps i escopinyades, ab la in te l ·l igència  que quan  nos 
pegava o escopia no advertia  lo que feia, però a penes  acabava de 
fer-nos est despreci, quan  com  si obrís los ulls de l’en ten im en t  co­
neixia lo que acabava de practicar. Desde luego li apareixia que h a ­
via com ès  un gravíssim pecat i quedava confusa, avergonyida i tan 
s u m m a m e n t  afligida que m oltes vegades de resultes se desm aiava, 
i lo pitjor era que dient-li nosaltres que n o ’n tingués sen tim ent,  que 
ja  coneix íem  que ella no ho volia fer, i que no havia com ès pecat al­
gun, aleshoras o n o ’ns oïa o bé en ten ia  al contrari del que li dèiem , 
fins que alguna vegada en ten g u é  li dè iem  que no la pod íem  absol­
dre d ’aquell pecat, i d ’aquí se li au m en tav a  la tristesa, de m odo  que 
causava gran com passió  als que ho presenciaven.
De moltes altres astúcies tam b é  se valgué lo maligníssim  perquè 
la dita V. tingués malícia i odi contra  de mi, a fi de lograr que no se 
desahogàs  ni declaràs lo que li convenia  per la sua direcció. Per açò
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se valgué m oltíssim es vegades de pendre  la m ia figura. Entre altres, 
ja  al principi del siti, quan  encara  podia caminar, se feia encontradís  
ab ella, i desitjant-m e contar per son consol alguna novedat que li 
havia passat, ja  que se li oferia proporció d ’encontrar-m e, com  ella 
pensava, lo enem ic  en figura m ia  no la volia escoltar i la desprecia- 
va. Algunes vegades an an t  ella en la iglésia li apareixia que m e  veia 
assen ta t  en lo confessionari (no era jo, ni altra perso n a  hum ana) ,  hi 
anava, i p en san t  desahogar-se  ab mi i trobar algun consol, se desa- 
hogava ab lo indigníssim, i quedava s u m m a m e n t  trista i desconso ­
lada. D espués quan  no se podia m oure  de son quarto, se li aparei­
xia molt sovint tam b é  en figura mia, i com  si jo parlàs, la tractava ab 
asperesa , li deia que no volia creure lo que ella esplicava, que no era 
sinó im aginació i falsedat sua, i aixís que no m e  contàs m és  coses 
sem blants ,  que ja  m e  cansava d ’anar-hi, i altres coses sem blants. 
D espués lo rabiós la privava per molts dies de vèurer-me, oir-me, 
i d ’oir als altres quan  li parlaven de mi, i li persuad ia  lo maligne 
que jo no hi volia anar, i que m anifestava a altres persones  lo seu 
interior. D’aquí se sentia  nàixer en son cor grans desconfiances, 
desprecis i odi contra  de mi, ab gran repugnància  de m anifesta r-m e
lo que li passava. Ju n tam en t  li im prim ia lo m alvat u n a  espècie de 
desig de matar-se. Aleshores li eixia a cara descoberta ,  i l’excitaba 
a açò, li volia fer pendre, i li dexava realm ent,  un  ganivet perquè 
quan  jo arribàs allí m e  m atàs. Li persuadia  tam b é  que m e  convidàs 
un dia a pendre  xocolata, i que ell hi posaria veneno, però  (li deia lo 
malvat) “perquè la gent no pènsia  que tu lo has m ort, ja  hi posaré 
un veneno  ab què no m òria  p ro n tam en t,  sinó después  d ’algunes 
h o re s”. També li excitava que m e  calum niàs fa lsam ent en presència  
de m oltes persones. En esta ocasió, trobant-se ab tan tes  tentacions, 
se p re sen tà  al davant d ’ella sobre son llit la im atge de Maria Santís­
s im a dels Dolors, i se li desvanesqueren  aquelles fúnebres espècies. 
Aleshores arribí jo en son quarto, l’encontrí ab la dita imatge, com 
he dit m ’esplicà totes les ten tac ions i tot lo que li havia passat, i 
d esde  luego quedà  ab serenita t i tranquil • litat. Aixís se portà  Maria 
Santíssim a ab sos verdaders  devots, que ab tot lo cor acuden  a ella 
enm ig  de les tribulacions.
Después d ’haver jo averiguat i conegut que ce r tam en t lo referit 
succés era favor especial de Maria Santíssim a per los bons i casi 
infal • libles efectes que deixà  en la sua àn im a, la vas excitar quan t 
poguí en do n ar  gràcies a la Verge Soberana del favor rebut, y en 
esser-li tota la vida verdadera  devota sua, i en pendre-la per Mare,
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i per consegüen t que acudís a ella en totes ses necessitats, i que 
f req ü en tm en t la invocàs ab tot lo cor, espec ia lm ent ab la oració 
següent:
Recordau-vos, o piadosíssim a Verge Maria, de q uejam ai s ’ha oït a 
dir que ningú de quants han recorregut a vostre amparo, han implorat 
vostre amparo, han implorat vostre socorro, i han dem anat vostra 
protecció haja estat desemparat. Anim at pues de tal confiança, a Vós 
Verge i Mare de las Verges recorro, a Vós vinc, i a vostres peus me 
presento afligit pecador. O, Mare de Déu!, no desprecieu m os precs, 
ans bé oïu-los i despatxeu-los benigna i favorablem ent. Amén.
Ab esta oració alcançà la V. m oltes gràcies de Maria Santíssima, 
cobrà m oltes vegades lo oïdo, la vista, lo parlar i d em és  sentits quan
li era molt convenient; se li desvaneixien m oltes tentacions, que­
dava fortificada per pelear contra  los maligníssims, i quedava libre 
d ’alguns a ten ta ts  depravats  que volien fer contra  d ’ella.
VIRTUTS MORALS
Lo que he dit de les virtuts teològiques s ’ha  d ’en ten d re  tam bé  
de les virtuts morals, perquè en aques t  círcol diabòlic l’envestí lo 
dim oni ab les a rm es  de v eh em en ts  ten tac ions per derribar-li totes 
les virtuts per terra. D’aquí és que ara era ten tad a  contra  una  virtut, 
i luego contra  altra.
Unes vegades se sentia  aco m esa  del vici de la gola, excitant a 
ella una  gran gana  o fam de menjar, i luego li presentava viandes 
esquisides per posar en m ajor prova la sua tem plansa ,  i açò regular­
m en t succeïa en aquells dies en què no podia pendre  a lim ent algun.
Altres vegades era ten tad a  de supèrbia, i li deia lo superbíssim  
que si volia creure, la faria aparèixer a la vista de tot lo m ón  que 
era u n a  gran santa. Però dec dir que de n inguna virtut fou m enos  
ten tada  que d ’esta  de la humilitat, perquè tot lo tem p s  del siti fins a 
la m ort tingué un concep te  molt baix de si mateixa, de m odo  que 
jo havia de treballar sem p re  en alentar-la i en confiar a ciegas ab 
la infinita misericòrdia del Senyor, i d ’aquí prenia  m otiu  lo malvat 
de tentar-la contra  l’esperança, com  ja  he dit, trac tant d ’esta virtut.
ORACIÓ
Fou molt ten tad a  tam b é  contra  la Oració. Con esta virtut és una  
arm a poderosa  contra  les astúcies infernals, se valia lo indigne de
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totes les t ram p es  i em buster ies  pròpies d ’ell per fer-l’hi deixar. Casi 
sem p re  tingué ella seq u ed a t  en la oració, i per  consegüen t  li ap a­
reixia que no li valia res i que n o ’n treia profit algun (jo coneixia 
que li aprofitava molt), i d ’açò se valia lo envidiós per fomentar-li 
estos p en sam en ts ,  i después  se li apareix ia  en figura mia, i com  si 
jo parlàs, li preguntava què recolliment o fervor havia tingut en la 
oració i què efectes n ’esperim entava. I re sp o n en t  ella que ningun,
li deia lo m alvat en  figura mia, “ja  que tant tem p s  ha tens  oració i 
no traus efecte particular, se veu c laram ent que és perdre  lo tem ps 
en va, i aixís valdrà m és  que te ocúpies en altra cosa i la dé ix ies”. 
Advertint-li jo después  lo engany, li vas assegurar que jam ai voldria 
que deixàs la oració, i aixís si tornava succeir de parlar-li de deixar
o dism inuir la oració, estigués certa que no seria jo, sinó lo envidiós. 
Veent lo superbo  que ten ia  tanca t aques t  cam í i que tenia repulsa 
sem p re  que ho provava, se valgué d ’altra ardidès, i fou que, estan t 
ella privada per molts dies de vèurer-m e i oir-me, se li aparegué en 
figura de Maria Santíssima, i li digué: “Ja que estàs tan distreta en la 
oració, és m a  voluntat que déixies la de la tarda (ne tenia dos vega­
des al dia) i la com unió  esperitual, i en son lloc digues tan tes  parts 
de rosari.” No tinc p resen t  lo nú m ero  de parts, però  sé que eren 
moltes, i se fatigava en  resultes, i per complir-les havia de deixar 
altres oracions que jo li tenia  prescrites. Açò durà  alguns dies fins 
que m e  vegé, i desde  luego l’arreglí com  antes.
Moltes altres coses podria  referir que practicà lo indigne per im ­
pedir la oració, però d ’açò se pot col • legir la oposició que té ab esta 
tan noble virtut de la oració mental.
També treballà molt sem p re  lo envidiós per impedir-li les ora­
cions vocals i lectura espiritual, ja  pegant-li colps, prenent-li los ro­
saris, lo llibre, i tirant-lo per terra  etc. No sols procurava destorbar 
les sues oracions, sinó tam b é  les que altres persones  resaven en 
son quarto. Per lograr-ho se valia d ’excitar a la V. gran rissa, altres 
vegades (sens ella voler-ho ni advertir-ho) la feia cantar, xiular, tirar 
sobre los que resaven los coixins del llit, i altres diferents ridiculeses 
per fer riure i distraure a tots.
CASTEDAT
No obstan t d ’esse r tan v eh em en ts  les ten tac ions ab què lo malig- 
níssim  esperit  envestí a la dita V. contra  les virtuts que fins aquí he 
referit, dic ce r tam en t  que foren m ajors contra  la virtut de la cas te­
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dat. Estes es traordinàries ten tac ions duraren  des del p r im er dia del 
siti fins a la vigília de la sua m ort exclusive.
Però per esser esta  m atèr ia  tan delicada, no m ’apa r  p ru d en t  es- 
plicar lo que li passà  en particular, i d ’altra part tindria que dila­
tar-m e molt, perquè  no hi hagué dia libre de estes tentacions; i aixís 
sols diré que no hi ha  cosa fea que no la obligàs a p resenciar  i obrar 
físicament. Per enganyar-la, no hi ha  astúcia de què lo maleït Asmo- 
deo no se valgués. Se li aparex ia en figura de joves, donzelles, petits, 
casats, capellans, frares, san ts  i diables. Tot ho trastornava per fer-la 
consentir. Se sentia  aco m e sa  d ’una  revolució de p en sa m e n ts  i d ’un 
foc de luxúria tan estraordinaris  en son cos, que se veia precisada 
a lligar-se les m an s  del m odo  que podia per preservar-se del que 
tant perillava. La instava lo im m und ís im  que si no consen tia  ab son 
depravat in tent la portaria en presència  de m oltes persones  tota 
nua. 1 en  efecte se l’em portava  del quarto  sens roba, però gràcies al 
Senyor i a Maria Santíssim a ningú la vegé descom posta . Una ocasió 
de la u n a  a les dos de la tarda  succeí que, no havent pogut lograr
lo m alvat son co n sen tim en t  ab moltes proves que féu, li digué que 
si no volia consentir  la portaria  tota nua  per les places i carrers de 
la vila, i era dia de m ercat, i con tinuan t ella en resistir, la despullà 
en te ram en t  i se l’em portà .  Quan la treia per la finestra l’excitava a 
que fes lo que ell volia, manifestant-li lo d esh o n o r  que li seria ve- 
ient-la tan ta  gent d ’aquella m anera;  però ella jam ai consentí,  ans  bé 
clamava ab tot lo cor a Jesús i a Maria Santíssim a per lo ausili, i se 
deixà ab resignació en  les sues soberanes  m ans, estim ant-se  m és  
esposar-se a qualsevol afront que pecar. La tenia ja lo m alvat per 
fora elevada a l’aire portant-se-la’n, quan  ràp id am en t fou traspor- 
tada a dalt de tot de la sua casa, i allí q u ed à  desm aiada. Entretant 
los de la casa sua en tra ren  en  son quarto, i no veient a la malalta, 
la buscaren  per una  part i altra de la casa, i no encontrant-la, m e  
vingueren a avisar a tota pressa. Quan jo vas esser a la casa ja l’h a ­
gueren trobada  a dalt de tot, o segon pis, com  he dit. Allí estava 
desm aiad a  ab lo cap sobre lo braç esquerre  de la im atge de Maria 
Santíssim a dels Dolors (i era la m ateixa  im atge que la pac ien ta  tenia 
en son quarto), i vestida ab molta decència, ab l’advertència  que la 
roba que ella portava quan  era al llit, és a saber, camisa, gelé, m o ca­
dor del coll i del cap, de què lo im m und ís im  l’havia despullada, se 
trobà al mig de son quarto  per terra, i la roba ab què se trobà ves­
tida, és a saber, cam isa , gelé, enagos i mocadors, estava tancada, 
com ad m irad a  ho digué la sua mare. En fi, después  d ’un gran rato la
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baixaren en son llit ab son pare, m are  y g e rm a n es  (tam bé baixaren 
en son quarto  la im atge de Maria Santíssima), i después  d ’haver-se 
refet del desm ai li preguntí lo que li havia succeït, i m ’esplicà tot lo 
referit fins a quedar  desm aiada .  Però ella no vegé ni sabia res de la 
dita im atge fins que l’hi digui después  d ’haver averiguat que en son 
interior se trobava molt humil, pacífica, resignada i con fo rm ada a 
la voluntat de Jesús i Maria, p rep arad a  per p r im er sofrir qualsevol 
afront, despreci, tu rm ent,  i fins la m ateixa  m ort  an tes  de pecar, i 
altres bons efectes, senyals, m ’apar, verdaders  del cel. Per últim la 
vas excitar quan t  poguí en la confiança de Jesús i Maria sempre, 
e spec ia lm ent en lances sem blants .
Moltes altres coses un tant sem blan ts  succeïren, ab què s ’esperi- 
m e n tà  la gran protecció de Maria Santíssima, espec ia lm ent perquè 
ningú la trobàs descom posta .  Però perquè lo im m und ís im  Asmo- 
deo no pogué lograr descom pondre-la  en presència  d ’altres perso- 
nas, com  innum erab les  vegadas ho provà, desahogà  la sua ràbia i 
furor envestint-la a soles ab les accions m és  feas i abom inab les  que 
n ingú puga pensar, de m odo  que crec bé que, de mil moralistes, 
no s e ’n trobaria un que discorregués lo que rea lm ent ha passat. 
Però ab tanta pena, aflicció i tristesa d ’ella, que m oltes vegades me 
digué que sentia  m en o s  los grans tu rm en ts  corporals que havia de 
sofrir molt sobint ganivetades, aigua bullent, vinagre bullent, foc, 
pebre  i sal en  les llagues, jaure  sobre grosses pedres  etc. etc., que 
les to rpeses ab què era acom esa ,  i que acceptaria  com  a especial 
gràcia del Senyor que li a u m en tà s  les tals penes  corporals ab tal que
li apartàs  les coses d ’impuresa, ab què se veu quan t  distant estava 
de consentir-hi.
Finalment, per privar-la lo en em ic  d ’exercitar-se en actes de tota 
virtut, li im pedí per molt tem p s  la m em òria ,  e n ten im en t  i voluntat. 
De la m em òria ,  pues  no se recordava dels bons consells que se li 
donaven, del bé que havia de  practicar, de n inguna cosa bona, i 
fins se li olvidà la oració del parenostre  i avemaria , de m an e ra  que 
quan  li volia fer dir algun parenostre  o altra oració vocal havia de 
pronunciar-l’hi de paraula  en paraula, i ella anava seguint com  les 
criatures de dos anys.
Era im ped ida  de l’en ten im en t,  perquè per molt tem p s  estigué 
sens reflexió ni advertència , del m ateix  m odo  que aquells beneite ts  
que no ten en  res de judici, de tal m an e ra  que no coneixia si era
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dem atí  o tarda, ni nit ni dia. Per consegüent,  tam b é  im ped ida  de la 
voluntat, perquè  nihil volitum quin precognitum .'5
PACIÈNCIA
Per fer veure la gran paciència que tingué la V. en lo referit siti 
diabòlic, bastarà dir que casi mai se queixà, no obstant de patir uns 
tu rm ents  tan horrorosos, ans bé estaba conten ta  de sofrir-ho tot per 
Déu, i desitjava ocultar-ho als ulls dels hòm ens. És a dir, desitjava que 
la gent no sabés que patís, perquè n o ’n tinguessen compassió. A est 
fi, als últims de novem bre de 1821 m e d em an à  per no vetllar-la (fins 
aleshoras sem pre  s ’havia vetllat des de que se posà al llit, perquè casi 
totas las nits tenia gran tropell), perquè estant tota sola en la nit ningú 
sabria que patís, i li podria esser m és  meritori, m és  agradable a Déu, 
i m enos  perillós d ’excitar-la a vanaglòria.
A vista de tan bona  intenció, después d ’haver-me-lo suplicat repe­
tides vegades, li vas concedir solam ent una  nit per provar-ho, i fou 
la vigília de Nostra Senyora de Concepció del sobredit any, en la qual 
nit tingué algun consol de Maria Santíssima, i veent-la tan alentada 
per continuar ja  mai m és se vetllà, fins poques nits antes de morir.
Gran resignació fou tam bé la sua quan casi tota la vila (alomenos 
los principals) se com m ogué contra d ’ella, dient uns que ab bas tona­
des la voldrien curar, altres que era preocupació d ’ella i sos directors, 
i molts altres desprecis, fins dient-los-hi a la cara. I haver de tenir a 
estes persones en son quarto per molts dies que la observaven ab los 
ulls fixos sobre ella nit i dia, i no poder-hi anar  les persones que ella 
desitjava per son consol, ce rtam ent havia de ser una grandíssima 
pena  (també alguns projectaven que jo no hi anàs, però ningun dia 
deixí d ’anar-hi, perquè coneixia la gran nesessitat que tenia d ’algun 
consol i consell, per lo molts m olestada que era d ’hò m en s  i diables, 
però entrava jo al quarto ab les m ans  llibres i sueltes, i deia als obser­
vadors que m e mirassen bé perquè no pensassen  portàs a la pacienta 
alguna cosa per fer aparèixer coses estraordinàries com aixís arriba­
ren a infamar-me). No obstant se resignà i conform à ab la voluntat 
del Senyor confiant en la sua infinita misericòrdia que aclararia la 
veritat de l’assum to  estraordinari, com  gràcies al Senyor i a Maria 
Santíssima dins breus dies se m anifestà  clarament.
Lo que sentia molt la V. en esta ocasió era que despreciassen al 
senyor d o m er i a mi.
13 Principi de l’esco làstica  clàssica: N ingú p o t desitjar allò que no  coneix.
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Fig. 6 . A ntoine W iertz, pintor belga, fou autor de La lectora de n o v e l·le s  (1 853), en  
la qual un diable am agat sota  el llit tem pta una noia despullada, que llegeix, absorta. 
Els llibres que li c o l·lo c a , n o v e l·le s  de Dum as, són  per a corrom pre la noia. Museu  
W iertz de Brussel • les.
Finalment per m anifestar ab poques paraules la seua gran pacièn­
cia, dic, que innum erables vegades m e digué que ja estava contenta  
d ’aquelles grans penes i que estava resignada per sofrir-les encara 
que durassen molt tem ps i s ’aum en tassen  si era de l’agrado de Déu 
Nostre Senyor, m entres  li donàs paciència i ausilis per no pecar, pues 
no volia altra cosa que fer la voluntat de Déu.
REMEIS ESPIRITUALS
Per deslliurar o alom enos disminuir las penas ab què lo d im o­
ni m olestaba a la V., m e  valguí freqüen tm ent dels exorcismes (ab 
consell d ’alguns directors i tam bé  de l’il·lustríssim senyor bisbe). És 
veritat que moltes vegades no lograva lo efecte que desitjava. Ni pro­
vé açò de que fàltia als sacerdots l’autoritat sobre los dimonis sitia- 
dors, sinó que falta sem pre  una  condició necessària per la libertat
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d ’aquelles persones piadoses a qui p e rm e t Déu aquest siti infernal 
per refinar-les en la virtut. Dos són les condicions principals que se 
requireixen per deslliurar del tot a una  persona de las m ans  del d im o­
ni, de qui és infestada. La 1 a és que lo sacerdot al tem ps de llançar al 
dimoni òbria ab fe viva, i la 2a que la llibertat presta del sacerdot sia 
espedient i convinga al subjecte que està invadit. D’aquí prové que, 
faltant una  condició tan important, los exorcismes, encara que reno­
vats repetides vegades de qui té tota la autoritat sobre los malignes 
esperits, no tinguen lo desitjat efecte.
Però no vull dir per açò que en estos casos no s ’ha d ’usar dels 
exorcismes; ans bé los aconsello, i en efecte l’esperiència m ’ensenya 
que per est medi, encara  que la pacienta no quedava totalment libre 
de les molèsties dels diables agressors, no obstant vàries vegades 
se deslliurava per algun rato i se reprimia algun tant la sua audàcia, 
perquè m entres  jo exorcisava, obligava lo malvat a la pacienta a esco- 
pir-me, tirar-me los coixins del llit i qualsevol altra cosa que trobàs, i 
si podia agafar-me lo llibre lo llançava, ab què se veu quant contraris 
són los exorcismes al dimoni. No sols m e valia dels exorcismes de 
l’ordinari, sinó tam bé  d ’exorcismes o preceptes ab breus paraules, 
manant-li en nom  de Jesucrist cessàs d ’aquells insults.
També vas usar d ’aigua beneita tots los dias, molt contrària al m a ­
ligne esperit. També del senyal de la creu per lo dimoni molt formida­
ble, i rem ey bastan t eficaç, perquè moltes vegades estant im pedida 
de la vista, oïdo, tacto, etc., ab lo senyal de la creu recobrava lo sentit. 
També durà molt tem ps que freqüentam ent lo dimoni la obligava 
a estar ajaguda o arrodillada, de tal m anera  que ningun ho m e per 
força que tingués la podia fer moure, però anant-hi lo senyor dom er 
Mascort o jo, dient les paraules que digué sant Pere a aquell coix de 
la porta del temple: In nomine Iesu-Christi Nazareni, surge et ambula, 
l’alçaven ab facilitat.
Altres remeis practicàrem, segons nos dictà la prudència, però 
los m és  principals foren la freqüència de sagraments, oració mental 
quotidiana, jaculatòries freqüents, especialm ent invocant los nom s 
de Jesús i Maria, lectura i com unió  espirituals diària, i sobretot 
paciència en portar la creu que lo Senyor li enviava, desconfiança de 
si mateixa, confiança en Déu, i obediència ciega.
L’esperiència m ’ensenya que ab sem blants  àn im es no s ’ha de 
procedir ab asperesa, i molt m enos  donar-las senyal d ’horror quan 
conten  les sues tentacions per m és  impies, feas i malvades que sien, 
ans bé s e ’ls ha  de donar a en tendre  que les tals coses no li vénen  de 
nou, i que acos tum en  succeir a aquelles àn im es que Déu vol purificar. 
D’esta m an era  s e ’ls dóna  àn im o per desahogar-se i descobrir totes les
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tentacions ab què lo maligne procura enganyar-les. Si alguna vegada 
s ’han  de rependre estes ànimes, s ’ha de fer ab caritat i dolçura, 
perquè és cosa molt perillosa e irracional anyadir aflicció a qui està 
sob radam en t afligit.
També regularment, i ab freqüència succeeix, que estes ànimes 
són tentades de desconfiança, i fins de despreci i odi contra son 
confessor, i tam bé im prim eixen los malignes en son en ten im ent 
espècies molts males contra ell. I açò ho fa lo enem ic perquè se 
apàrtien del confessor o alom enos pèrdien la confiança, i no se li 
descúbrien ab sinceritat, i puga después lo malvat enganyar-les del 
m odo  que vulga. Per açò, si les tals àn im es descobren al confessor 
esta tentació no m ònstria  que se n ’ofèn, ans bé las dònia a en tendre 
que li agrada molt la sua sinceritat, i de est m odo  tindran m és  valor 
per manifestar-li tots los racons de les sues consciències. Però perquè 
hi ha persones tímides que, vençudes de la vergonya, no s ’atreveixen 
manifestar estes tentacions contra lo director, apareixent a elles que
li fan injúria i li causen disgust, convé que lo director vaja ab molta 
cautela. Si repara que lo penitent li consulta m enos  los negocis de la 
sua ànim a, que parla ab tem or i no ho diu tot, sospítia que és tentat 
de desconfiança i de p en sam en ts  contra ell. Aleshores lo director lo 
ha de preguntar ab bon m odo  per fer-lo descobrir; del contrari està 
en gran perill, no poden t succeir a una àn im a cosa m és perillosa que 
haver de com batre  ab lo enem ic infernal sens un pare espiritual que 
com  a padrí lo assistesca i protegesca con tínuam ent en tan feroç 
combat.
Per últim advertesc que las malaltias, dolors e incomoditats 
corporals que pateixen les persones sitiades regularm ent no són molts 
naturals m oguts de causas físiques, sinó que són mals preternaturals 
causats del dimoni ab la sua virtut, i aixís contra tals mals no 
s ’han  d ’aplicar remeis h um ans  inventats dels metges, sinó remeis 
espirituals aprovats de la Iglésia, com són oracions, sagraments, 
preceptes, la invocació de Jesús i Maria, coses sagrades o beneïdes,
lo senyal de la creu, i sobretot la confiança en Déu i la conformitat ab 
son divino beneplàcit. Però si lo director judica que lo mal és natural, 
deu recórrer als facultatius.
Finis
Omnia sunt ad maiorem Del gloriam .14 Amen.
14 Es tracta d ’una locució llatina atribuïda a sant Ignasi de Loyola (1491-1556) que 
va esdeven ir divisa o lem a de l’orde religiós de la Com panyia de Jesús. Els jesu ïtes so ­
lien utilitzar-la per finalitzar els seus escrits i treballs teològics.
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ESTUDI HISTÒRIC I LINGÜÍSTIC DEL TEXT
L e so le il n i la m o r t n e  se  p e u v e n t  re garder f i x e m e n t  (La R och efou cau ld )
Pertanyent a una  col • lecció particular,15 p re sen tem  un breu però 
sucós diari inèdit del prevere Pere Jaum e, escrit en llengua cata lana 
abans  que sortís publicada l’em blem àtica  Oda a la pàtria  d ’Aribau, 
un dels símbols de la Renaixença catalana. Era pels volts de 1820, 
en època  del Trienni Liberal (1820-1 823), quan  aques t  abnega t  ser­
vent de Déu, carregat de zel i de b o n a  fe, com plia a la vila de Pa­
lafrugell en una  època  difícil després  dels estralls ocasionats  per la 
Guerra del Francès, am b  totes les seves conseqüències  de misèries, 
privacions, pèrdues de vides hum anes ,  etc. La llengua en què es­
crivia el que havia vist, viscut, raonat i reelaborat a posteriori, una  
confessió am b  m atisos  èpics i heroics -llevat de la correspondència  
oficial am b  el bisbe i el vicari general-, no deixava de ser l’expres­
sió natural i norm al del poble al qual servia. Amb aques ta  relació 
fomentava, una  altra volta, la llengua pròpia en un m o m e n t  delicat. 
Pere Jau m e fa la im pressió de ser un sacerdot que no tenia  una  fei­
na fàcil, que confiava en el triom f definitiu del progrés moral i religi­
ós, malgrat que el que anota  sobre la seva experiència s ’allunyi de la 
moral utilitària b asada  en la raó, en aquells dies d ’escepticism e i de 
m aterialisme. La seva figura, treball i abnegació  recorden el capellà 
protagonista  de l’obra de Georges Bernanos, una  novel • la d ’agonia, 
Journal d ’un curé de campagne  (1936), en què aquest  sacerdot rural, 
des d ’u n a  altra òptica, tam b é  bolca l’abundànc ia  del seu  cor en una  
com unita t  rural francesa.
Auxiliat pel rector de la població, Bonaventura Mascort, am b  
el perm ís  del bisbe de la diòcesi de Girona, Juan Miguel Pérez 
Gonzàlez, actiu en tre  1819 i 1824, am b  el qual m an té  una  d eses­
p erad a  correspondència , es veu obligat a practicar uns exorcismes 
en una  noieta del poble de quinze anys, que segons sem bla  va ser 
a tacada  per un siti o circol diabòlic, segons declaració que la in teres­
sada  va fer al prevere en un acte personal de confessió. Segons Pere 
Jaum e les malalties, dolors i incom odita ts  corporals provocades per 
les envestides diabòliques no es devien a causes físiques sinó que 
eren mals prenaturals. En altres m o m en ts  de la història, els con-
/ 5 H em  d ’agrair l ’ajuda i les g estions realitzades per l ’Arxiu Municipal de Palafrugell, 
en la persona de M. C oncepció Sauri, tant per accedir al d ocu m ent original com  a l’hora 
de donar-nos suport informatiu.
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cursos i els auxilis m èdics per tinen ts  haurien  estat els p rim ers  ar­
gu m en ts  de qualsevol família neguitejada per la malaltia d ’un dels 
seus m em bres .  Davant dels desm ais, de les visions, de la m an ca  de 
gana  de la noia i altres desordres, sense  trobar u n a  solució satisfac­
tòria, sota control dels familiars m és directes les vint-i-quatre hores 
del dia, es recorre a un exorcista per tal de conjurar aques t malefici, 
un desordre  natural no controlat. Després un cop la malaltia fa el 
seu curs sense  curació, hom  ens rem e t a un ordre exterior, quan  
la màgia, l’exorcisme i el miracle han  de fer tot el que escapava 
als cone ixem en ts  m èdics del m o m en t .  Avui, com  com provarem  en 
l’inform e annex  del doctor Josep Dalmau, po tser  a la noia li haurien  
diagnosticat una  cosa ben  diferent.
H is tòricam ent aques t  és un període difícil d ’interpretar, entre  
tradic ionalism e i liberalisme, am b  un  substrat agrari i religiós molt 
antic i arrelat. Sabem  que la societat catalana, en el pas del segle
xviii al xix , va sofrir moltes transform acions, tot i que potser  les cre­
ences i els sen tim en ts  religiosos a les viles petites i els pobles eren 
els m és  im perm eab les  a qualsevol procés de canvi. Q uantes  relíqui­
es i im atges hom  creia que ten ien  suposats  poders  benèfics! Arreu 
hi havia h o m es  i dones  que juraven tenir poders  extraordinaris: 
senyadors, curanderos, endevinaires, tiradors de cartes, sonàm bu- 
les, exorcistes, etc. En u n a  societat on gairebé to thom  era analfa­
bet, les consignes orals eren gairebé l’única m an e ra  de guanyar-se 
la voluntat de les persones. Les Constitutiones synodales Dioecesis 
Gerunden. (G. Palol, 1691) de F. Rom aguera, en el llibre V ja  con te ­
n en  p recep tes  prohibitius contra  l’auge de les supersticions. Vegeu 
tam b é  el llibre de Pedro Ciruelo, llargament reeditat, Reprobación de 
las supersticiones (S. Cormellas, Barcelona, 1628), en què explica, 
en tre  d ’altres desviacions, com  s ’ha  de com batre  el diable en casos 
de possessió.
La lletra m e n u d a  i els condic ionants  d ’aques ta  història són en ­
cara un  misteri a resoldre, perquè ens caldria saber quins e ren  els 
concep tes  de salut i de malaltia considerats  en aquells tem ps, i com  
afectaven les classes m és  humils. A Palafrugell hi havia u n a  forta 
activitat artesanal i m anufacturera. Baixa el n o m b re  de teixidors i 
de paraires, però len tam en t au g m en ta  la indústria del suro. Tam­
bé caldria tenir m és  informació dels codis m orals del m o m en t ,  la 
religió de les classes populars "algú en diria subalternes", a voltes 
força controlada per l’Església oficial, que in ten ta  reconduir-la i in­
tegrar-la en el cerimonial catòlic m és  ortodox. Hi veiem  un prevere
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de poble que ha de lluitar contra  els e lem ents, en una  causa que el 
supera  i que l’angoixa, que busca  en la pràctica de l’exorcism e un 
alliberament. No sab em  si aques t  és un  cas aïllat o bé formava part 
de la cultura del tem ps. Caldria reconstruir els am bien ts  palafruge- 
llencs, el s is tem a de valors de la pagesia  i m enestra lia , les relacions 
socials entre  els vilatans i les autoritats religioses, les reaccions psi­
cològiques del poble davant els impossibles o els casos rars. Què en 
deien els veïns, els descreguts del poble, d ’aquest cas? Josep Pla, 
en el volum El meu país (vol. 7), dedica un capítol a parlar de la im ­
portànc ia  que tenien  els curanderos  i el cu rander ism e a la seva vila, 
en  el m o m e n t  en què no hi havia res m és  a fer. En aques t  cas es 
com pleix aquell ax iom a que quan  la malaltia era greu el trac tam en t 
encara  era pitjor. Aquest cas va saltar a la p rem sa  de Barcelona. En 
un article aparegut al Diario C onstitucional político y  mercantil de 
Barcelona (núm. 64, 5 de m arç  de 1822, p. 3), que publiquem  en 
apèndix , l’an ò n im  redactor tracta aques t  cas de pur fanatisme.
UN CAS TRÀGIC
Les pàgines que escriu Pere Jaume, a vol de plom a, am b  un  d e ­
tallisme detectivesc, obviant aquells detalls m és  punyen ts  sobre els 
desordres  de la cas teda t en la noia, i que m iracu losam ent han  ar­
ribat als nostres dies, són escruixidores. S’inicien el 25 d ’octubre 
de 1820, després  que el prevere hagués confessat la noia. La p en a  
del capellà i la de la noia, que qualificaríem d ’infernal, durà  gaire­
bé quatre  anys. El cercle es va tancar definitivam ent am b  la m ort  
d ’aques ta  persona, el 12 de se tem b re  de 1824. Pere Jaume, que 
escriu aques ta  relació a posteriori, confessa  que no ha exagerat res, 
que ha  hagut de resum ir moltes experiències per no fer un llibre 
m assa  extens. Pel que sap i el que ha pogut llegir mai no s ’havia 
trobat un cas tan horrorós com  aquest, en  què una  noia jove patís 
tants  de turm ents.
La relació que Pere Jau m e escriu, im pressionat per haver estat 
testim oni d ’un cas extraordinari,  té tres parts  ben  diferenciades. En 
la prim era , la m és  ex tensa , sense  cap exordi, co m en ça  explicant els 
fets des d ’un pun t  de vista cronològic. Confessa els seus dubtes, les 
seves pors, consulta el seu  bisbe, el vicari general, el pare franciscà 
Manuel Cúndaro, als quals els d e m a n a  opinió i ajut. Aquí hi in terca­
la la co rrespondènc ia  que hi va m antenir, les lectures que ha fet, els 
dubtes, neguits i defallences que l’assetgen, etc. També posa  entre
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els e lem en ts  de la relació, en el relat, un  petit miracle que s ’ha  obrat 
en una  im atge de Maria Santíssim a dels Dolors. Posada a la cam bra  
de la malalta, la figura destil • lava gotes d ’aigua dels ulls.
En una  segona  part del diari, descriu  les p en es  internes, els tur­
m en ts  patits per aques ta  donzella en un període de gairebé quatre 
anys. Aquestes penes, les tem ptac ions  en què queia la noia, afecta­
ven l’observança  de les virtuts teologals: la fe (contra el misteri de 
la Santíssim a Trinitat i la im m orta lita t de l’ànima), l’esp e ran ça  i la 
caritat. Pel que fa a les virtuts morals, el prevere destaca  que la noia 
se sentia  tem p tad a  pel vici de la gola. El m aligne tam b é  furgava en 
la seva castedat. Pere Jau m e destaca  la integritat de la noia així com 
la paciència que m ostrava davant de les adversitats.
Ni que fos per defensar-se, en un darrer  punt, el prevere explica 
els rem eis espirituals aplicats per tal de guanyar la par tida  al malig­
ne: les oracions, les pràctiques d ’exorcism es de l’ordinari i tam bé  
d ’extraordinaris, l’exercici de l’oració m ental, la freqüentació dels 
sagram ents ,  lectures espirituals, el rés del rosari, etc.
Heus aquí, resum ida, la cronologia dels fets:
1820
25/10. Després d ’u n a  confessió general, la noia reconeix que fou 
envestida  per un siti o círcol diabòlic.
1821
10/2. Pere Jau m e ap u n ta  que aques ta  p ersona  jove va quedar 
privada de menjar.
14/2. La noia patia  desm ais  freqüents  i flaqueses. Se li va ad m i­
nistrar el sag ram en t de l’extrem unció .
1 5/2. La noia queda  sovint am b  les den ts  serrades  i no podia tas­
tar els aliments. Per m enjar n o m és  havia pres una  mica de xocolata 
i u n a  m edec ina  sense  especificar. Va viure sense  p rendre  a lim ent 
fins al dia 21 d ’aquell mes.
28/2. Se li to rnen  a tancar les dents. La m o rib u n d a  d e m a n a  po­
der abraçar una  im atge de la Mare de Déu dels Dolors. S’acosta la 
im atge als llavis i obre la boca. En dies successius perd  el control de 
tots els sentits.
22/5. Pere Jau m e escriu una  carta al b isbe de la diòcesi de Gi­
rona, Juan Miguel Pérez Gonzàlez, en la qual li explica els fets. A 
la noia se li han  practicat sense  èxit les recom anac ions  que p res­
criu un místic italià, Scaramelli. El prevere tam b é  d e m a n a  consell al
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franciscà Manuel Cúndaro, tot descrivint-li les penalitats a les quals 
es tà  so tm esa  la noia.
1822
18/2. Una im atge de la Mare de Déu dels Dolors, p osada  a la 
cam b ra  de la malalta, destil ■ lava pels ulls gotes d ’aigua. Pere Jaum e 
aporta , com  a prova fefaent d ’aquest  fet sobrenatural, el testim oni 
de la m are  i de les tres germ anes.
24/2 - 6/3. En aquest  per íode de tem p s  la noia no va ingerir cap 
aliment, n o m és  aigua. L’adm inistració  de justícia del m o m e n t  feia 
vigilar la malalta dia i nit per com provar la veracitat d ’aquests  e sd e ­
ven im en ts  extraordinaris. L’alcalde del poble, Marià Francesc Mont­
serrat, que era notari, va aixecar acta dels fets. M alauradam ent no 
h em  pogut trobar aques ta  docum entac ió  en tre  els seus protocols 
notarials conservats. El batlle, al seu  torn, va notificar els successos 
al cap polític de Barcelona. El Diari de Barcelona es va fer ressò de 
la polèm ica (vegeu apèndix). Acusa els rep resen tan ts  del poder  lo­
cal de ser una  colla de fanàtics. El cronista afirma que va anar  d ’un 
pèl que no es traslladés la noia a Barcelona per sotm etre-la a un 
exam en  forense.
2/4 - 16/4. Durant aques t  tem ps, la noia no prengué cap alim ent 
llevat d ’aigua.
19/4. Aquest dia el seu pare va trobar la noia lligada. Amb p re ­
sència  de testim onis  la van deslligar. Continua la relació de penali­
tats per les quals va passar.
2/4 - 29/6. Durant aques t  període, gairebé dos m esos, la noia no 
podia parlar. Els prim ers  quinze dies no veia ni sentia  ningú. Durant 
els m esos  de juliol, agost i se tem b re  patí constan tm en t.  Aquestes 
penalitats van seguir fins al m arç  de 1 823.
1822-1823
Octubre 1822 -  m arç  1823. La noia tenia  molt de dolor i a n ­
goixes. Ja no li tiraven tan tes  pedres. Estava lligada. Explica que li 
clavaven ganivetades, li tiraven oli bullent i foc.
Juliol. Feia p en a  veure-la tan aba tuda , com  en els m esos  an ter i­
ors. Tenia el cos ple de nafres, de les quals sortien cucs. Li posaven 
pebre  mòlt a les nafres.
Novembre. La van portar a u n a  bassa  del poble. Allà li desinfec­
taven la pell am b  calç viva.
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1823-1824
D esem bre  1823 -  m arç  1824. La noia jeia a la seva habitació 
am b  unes  pedres  al dam unt.
1824
3 de març. Pere Jau m e escriu una  carta  al religiós franciscà Ma­
nuel Cúndaro en la qual li d e m a n a  consell i ajuda. A la noia se li 
apareix  el maligne en la figura d ’un h o m e  molt indecen t que es col- 
loca al seu llit. L’ha d ’allunyar am b  cops i escopinades.
14 de març. Cúndaro contesta  la seva carta. Li re co m an a  que 
faci com bregar  la noia m és  sovint.
26 de m arç. Pere Jau m e escriu u n a  carta a Rafael Bonet, vicari 
general i oficial del b isbe de Girona, en  la qual li explica el cas. El 
vicari no sabé o no volgué contestar-lo.
Maig de 1824. Pere Jau m e visita el bisbe de Girona. Aquest li 
re co m an a  que tingui paciència.
12/9. A les sis del m atí la noia mor. El dia ab an s  havia rebut el 
viàtic.
14/9. Pere Jau m e escriu u n a  carta al b isbe en la qual li co m u ­
nica la m ort de la noia. A continuació el prevere escriu les penes  
in ternes que aques ta  noia va patir duran t els quatre  anys que va 
durar el martiri, les tem ptac ions  sofertes contra  les virtuts teologals, 
les virtuts morals, les tem ptac ions  que havia sofert contra  l’oració. 
Confessa que per deslliurar o ajudar a pal • liar les penes  de la noia 
sovint es va valdre de la pràctica dels exorcismes.
Q uan Pere Jau m e  esm en ta  la paciència am b  què la malalta 
aguantava tan tes  proves enviades, afirma que u n a  part del poble de 
Palafrugell es revoltà contra  la malalta, la volien curar a bastonades. 
També es giren contra  el capellà, a qui acusaven d ’en tra r  a la c a m ­
bra llibres i objectes per tal de provocar fets extraordinaris. Encara 
avui dia ens  podríem  pregun tar com  s ’enganxa  aques t  paràsit  a una  
persona? Hi havia el risc, en  un  poble en què to thom  es coneixia, 
que aques t  cas s ’acabés convertint en un espectacle infam e de res­
sò popular. M alauradam ent no h em  trobat prou docum entac ió  per 
contrasta r  o rebatre  l’opinió del prevere.
LA PRESÈNCIA DEL MALIGNE: LA PRÀCTICA D ’EXORCISMES
Com h em  deixat apuntat,  ja  gairebé com  a corol • lari de la seva 
relació, Pere Jau m e confessa, en un  aparta t  dedicat als rem eis espi­
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rituals, que per tal de deslliurar la noia de tan tes  penes, si m és  no 
de pal • liar-les, a estones, en la m esu ra  que li era possible, es val i 
aconsella, com  a darrer  remei, dels exorcismes.
Les c reences  en la possessió, en les forces del desconegut i la 
pràctica dels exorcism es es coneixen ja  d ’època babilònica. També 
els trobem  presen ts  en alguns relats del Nou Testament. Els exor­
cism es religiosos serien els darrers  ritus de l’ancestral lluita contra  
un diable que s ’obstina  a no voler sortir d ’un cos innocent. Aquests 
tipus de ritus provocaven u n a  m e n a  de catarsi m ental  i em ocional 
per als conflictes neuròtics i obsessius. Les cerim ònies  m o d ern es  
sobre exorcism es les trobem  fixades en el Rituale Rom anorum  de 
Pau V (1616). Amb posterioritat h em  llegit tam b é  el Ritual dels exor­
cism es i altres súpliques (Editorial Balmes, Publicacions de l’Abadia 
de M ontserrat, 2005), text reform at d ’acord am b  els decrets del 
Concili Vaticà II. Sabem  que ja  pel sag ram en t del baptism e, els qui 
són bateja ts  renuncien  als poders  de Satanàs. En el m o m e n t  del 
bap tism e  es fa una  pregària als nouna ts  en la qual s e ’ls recorda que 
estaran  exposa ts  a les tem ptac ions  del m ón, al poder del maligne, 
un gran adversari, que “com  un lleó que rugeix, ronda  cercant qui 
engolir” ( lP e  5, 8). Aquesta no era u n a  feina fàcil. El diable, que 
q uan  és vell sap m és  per experiència que per consell, es burlava 
dels ofïciants i els feia a b a n d o n a r  la feina, avorrits.
A la Catalunya m o d e rn a  hi hagué u n a  llarga tradició en la p ràc­
tica d ’exorcism es per personalita ts  extraordinàries. R ecordem  ara 
les figures de san t Josep de Calassanç (1 557-1 558), que s ’integrà en 
una  confraria per ajudar els malalts; Josep Oriol (1 650-1 702), co n e­
gut com  a taum aturg , am b  poders  profètics i miraculosos; Antoni 
Maria Claret (1807-1870), i Jacint Verdaguer (1845-1902), auxiliat 
pel pare Josep Maria Pinyol i Plana. Cada un d ’aquests  personatges  
pertany, però, a un període distint de l’a tzarosa història de l’Esglé­
sia ca ta lana i espanyola pel que feia a la societat, els règims polítics, 
el grau d ’ignorància religiosa del m o m en t ,  la instrucció, la higiene, 
etc. En el cas de Verdaguer, l’en f ro n tam en t simplista i dualista e n ­
tre Déu i el Dimoni venia donat per la presència  de la doctrina del 
liberalisme, font i origen de tots els mals, el difícil final del segle
xix a Catalunya am b  les lluites obreres, la desarticulació de l’e n se ­
n y am en t  públic, la crisi en  el m ó n  de la predicació, l’ab ism e que 
separava cada dia m és  l’Església i el m ón  m odern .
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Per tal de contextu- 
alitzar millor l’activitat 
exorcitzadora del prevere 
Pere Jaum e, valorar i en ­
tendre  millor l’ajuda es­
piritual que podia oferir 
a la noia, h em  consultat 
el Rituale Ecclesiae Vicen- 
sis. Part Tertia. Secundum  
volumen, e spec ia lm ent el 
Caput V: De exorcism is 
De exorcizandis obsessis 
à daem one canones, et 
doctrinae (Vic, apud  Soler Fratres, 1857), prou acosta t per la data  
a la feina que exercia aques t  h o m e  de bé a Palafrugell. D esprés de 
la lectura, n ’h em  aïllat uns quan ts  paràgrafs, lligats a diversos m o ­
m en ts  de la seva crònica, que reproduïm  en form a de cronologia 
abreujada. L’exorcista, que practicava les sessions al domicili famili­
ar dels pares, sap que el dim oni n o m és  es pot expulsar am b  l’oració 
i el dejuni, l’aigua beneïda , el valor del senyal de la creu sobre l’en- 
d im oniat, etc. També cal saber  quins són els prínceps del mai i com  
i per què actuen. El ministeri o càrrec per exorcitzar el concedia, 
am b  llicència del bisbe diocesà del lloc, a un  sacerdot de provades 
virtuts de paciència, ciència, pietat i vida exemplar. També havia de 
ser un hàbil in terrogador per valorar les seves reaccions interiors. 
En altres èpoques  era difícil de calibrar si una  p ersona  podia estar 
afectada per u n a  malaltia de caràc ter  psíquic.
En parlar de les e sco m eses  d ’A sm odeu contra  la virtut de la cas­
tedat, el prevere no s ’està  de confessar que, com  que aques ta  és 
una  m atèr ia  tan delicada, ha  de deixar molts de particularismes 
i intimitats de la noia al tinter. La norm ativa  sobre exorcism es re­
gula tam b é  la variant que el ritus s ’hagi de fer a u n a  p ersona  de 
sexe femení. En aques ta  avinentesa, el diable s ’apareix  a la noia 
en form a de visions per ocasionar-li trastorns en figures de joves, 
de donzelles, de frares, de capellans, d ’h o m es  casats, etc. El foc de 
la luxúria l’obligava a lligar-se de m an s  per allunyar-se dels perills 
d ’una  sensualitat d esbocada  per reprimir to cam en ts  deshonestos. 
Pere Jau m e explica a continuació una  e scen a  que ens costa de creu­
re, però  h em  de dub tar  de la paraula d ’un capellà? Com que la noia
Fig. 7. Signatura autògrafa del prevere Pere 
Jaume.
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no volia consentir  els designis i les directrius que li m arcava el m a ­
ligne, aques t  l’a m en a ça  de passejar-la nua  per les places i carrers 
de la vila. Segons aques ta  crònica, el diable va treure la noia per 
la finestra de la casa i, tot volant pels aires, la va transporta r  a una  
es tança del segon pis de la casa on restà desm aiada .  La família, en 
no trobar-la a la seva cam bra  habitual, la va buscar arreu. Després 
de regirar-ho tot, la van trobar dos pisos m és  am unt,  sense  sentit, 
am b  el cap sobre el b raç esquerre  d ’una  im atge de la Mare de Déu 
dels Dolors, la m ate ixa  que la noia sem p re  tenia  a la seva cam bra. 
La roba que portava la malalta quan  feia llit era a terra  d eso rd en a ­
da. En canvi, ara, en  aquest  encontre, anava vestida, com  de car­
rer, am b  una  altra roba: “camisa, gelé, enagos, am b  un m ocador .” 
D esprés d ’u n a  llarga es tona  la família (pare, m are  i germ anes) van 
tornar a baixar la malalta i la im atge de la Verge dels Dolors fins 
al llit on sem p re  s ’estava. D esprés d ’haver-se refet del desm ai,  el 
prevere explicà a la noia tot el que li havia succeït. L’eclesiàstic co­
m en ta  que, per d am u n t  de co m p ro m e tre  la seva virginal puresa, 
d ’apartar-se de les im atges libidinoses, de les coses impures, la noia 
s ’es tim ava molt m és  sofrir tu rm en ts  corporals: ganivetades, aigua 
bullent, vinagre bullent, foc, pebre  i sal a les nafres, dorm ir sobre 
pedres  grosses, que no sab em  com  podien arribar fins allí. Com 
que sovint la noia era im ped ida  d ’en ten im en t,  tam b é  ho era de vo­
luntat. D ’aquí el perill de les escom eses  del diable en u n a  m atèr ia  
qualificada de delicada.
La lluita contra  els endim oniats ,  com  a solució final, am b  el con ­
sell d ’alguns directors, n o m és  es podia fer am b  el beneplàcit  i l’au ­
torització del senyor b isbe de la diòcesi. No és la m an ca  d ’autoritat, 
ni la m an ca  de preparació  sobre els d im onis assetjadors el que atuïa 
i m inava la voluntat dels exorcistes. És un tem a  m és  com plex el que 
el prevere apunta. Les dues condicions que proposa  per fer sortir 
una  p ersona  d ’aques t  cercle infernal són: a) que el sacerdot sem p re  
ha d ’obrar am b  fe viva; b) que la feina que el sacerdot fa, am b  tota 
llibertat, ha  de convenir al subjecte posseït. Tot i això m en tre  prac­
ticava l’exorcisme, la noia, posseïda per l’esperit del mal, escopia el 
prevere, li tirava els coixins de l’habitació, li llançava poss ib lem ent 
un ordinari, el llibre en el qual hi havia la n o rm a  a seguir. Pere Jaum e 
tam bé  co m en ta  la natural desconfiança i el m en y sp reu  de la perso ­
na posseïda cap al seu exorcitzador. Ara bé, tam b é  hi ha  persones 
tímides que no deixen entreveure, a p r im er cop d ’ull, aques t  estat
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d ’àn im  contra  el seu  benefactor. És feina de qui practica l’exorcis­
me, per tal de com batre  millor el diable, interrogar l’àn im a  d a m n a ­
da de la posseïda. Amb u n a  m a n c a  de confiança m útua, sense  un 
pare espiritual, que tingui una  certa  llibertat perquè  l’altri li obri el 
cor de bat a bat, l’em p re sa  pot fracassar. Per l’exorcista Pere Jaume, 
els gestos tam b é  eren im portan ts  per m anifesta r  el poder  absolut 
de l’Església contra  el poder  del mal. El senyal de la creu, la im posi­
ció de les m ans, l’alenar i aspergir am b  aigua b en e ïd a  són un record 
de la purificació del baptism e. Amb les lletanies dites en  aquella 
habitació h o m  invocava la m isericòrdia de Déu. Amb la recitació 
d ’uns salm s escollits, s ’implorava la protecció de l’Altíssim. Si hom  
presen tava  a la vexada la creu de Senyor, era per s imbolitzar que la 
posseïda  era font de tota benedicció.
Altres rem eis que aques t  prevere aconsella per foragitar el m a ­
ligne són la invocació constan t a Jesús i Maria, la p resència  de co­
ses sagrades  o beneïdes, el senyal de la creu, la freqüentació dels 
sagram ents ,  p rinc ipa lm ent la confessió i la com unió , la pràctica de 
l’oració m ental, dels preceptes, les jaculatòries, la paciència  de la 
co n d e m n a d a  en haver de suportar  tants  suplicis. Afirma convençut 
que en aques ta  av inentesa  no s ’hi valen els rem eis h u m an s  ni els 
que ens  ofereixen els cone ixem en ts  m èdics  del m o m en t.
Llegida avui aques ta  crònica, confessió o dietari, com  en volgu­
éssim  dir, escrita am b  u n a  certa eficàcia expressiva, on traspua un 
cert natura lism e viu i dinàmic, p o d em  concloure que la sensibilitat 
co n tem p o ràn ia  rebutja aques t  tipus de m anifestacions perquè  no 
s ’acaba  de creure aquests  paisatges històrics, po tser  m assa  subjec­
tius, per on es passegen  els fan tasm es  de la m ent,  on tot suggereix 
el cam í de la m ort, la p resència  del mal, la severitat del catolicisme, 
en els quals s ’a fe rm a la figura d ’u n a  noia de poble, solitària, que 
pateix  i pateix  fins al dia de la seva mort. A la fam osa pel • lícula 
L’exorcism e d ’Emily Rose  (2005), del director Scott Derrickson, s ’ex­
plica el cas d ’Anneliese Michel, una  noia d ’origen alemany, de 16 
anys, posse ïda  per sis d im onis que no la deixaven m en ja r  i la feien 
dorm ir a terra. El se tem b re  de 1 975 el b isbe de Wurzburg o rd en à  al 
pare Arnold Renz que li fes un exorcisme. A la xarxa hi ha  fotogra­
fies de la noia, en un  estat físic deplorable, després  de patir la visita 
d ’aquests  paràsits. Com h em  d ’encaixar aquests  fets que es desvien 
de les lleis conegudes de la natura? Què ha de creure la societat d a ­
vant aques ta  possessió? Això no vol dir que el d o cu m en t  que estudi­
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em  i publiquem  no tingui un interès objectiu remarcable, m és  enllà 
del valor etnogràfic que li po d em  d onar  per la reivindicació d ’unes 
escenes  de vida de les classes m enestra ls  catalanes.
Per si tot el que n ’h em  dit no p roc lam és d ’una  m an e ra  prou ex­
plicita el valor i el contingut d ’aques tes  pàgines esfereïdores que el 
prevere desgrana  sense  gaires filigranes expressives, deixeu-nos fer 
una darrera  reflexió de com  en ten d re  i valorar el sentit del mal, un 
mal físic, però  tam b é  un d ’interior que ens ressega, que interpel • la 
el lector, que plana per tota aques ta  crònica, de la p r im era  a l’última 
pàgina, quan  la noia, que m ostra  un gran tem p e ram en t ,  consum ida  
per l’esperit, explica al prevere les seves visions. D’aquest  plec de 
descàrrecs, que a voltes té un aire de d ra m a  rural, am b  les seves 
dosis de misteri i de maldat, n o m és  en ten im  la versió d ’un ho m e 
d ’església que no té prou instrum en ts  per sortir-se’n. Què en p en sa ­
ven els pares, els germ ans, els veïns sobre el m ó n  íntim de la noia, 
de la plaga que els havia caigut al dam unt?
Sobre el t em a  del mal i les seves implicacions tam p o c  no tenim  
resposta  possible. Sant Agustí ja  deia que el mal en el m ón  apareix  
com  a real, innegab lem ent,  i que potser és un mitjà per restablir 
l’ordre moral, vulnerat pel mal de la p r im era  culpa. Sobre el tem a  
del mal i la seva acceptació, resulten colpidors uns versicles del 
llibre sapiencial de Job. Q uan la seva d o n a  d em an av a  al seu h o m e  
per què encara  perseverava en la seva integritat després  de tantes 
desgràcies, Job (II, 9-10) li respon: “Vam acceptar el bé com  un do 
de Déu i el mal, no l’accep ta r íem ?” Des d ’u n a  òptica cristiana el 
mal arbitrari s ’identifica am b  el pecat, però  quin mal havia com ès 
aques ta  noieta, tot just acab ad a  de sortir de la pubertat,  perquè la 
vida fos tan injusta am b  ella, perquè  patís la fe rm esa  de la fe aquest  
martiri com  si anés  per ser una  santa? Punyalades al dimoni!
Pedro de Silva en  el seu treball El Latido de lo inhum ano, “Clarín” 
(núm. 92, març-abril de 2011, p. 3), en el qual reflexiona sobre la 
recerca de l’inexpressable en el m ón  de l’art en  general, com entava  
que són molts els qui al llarg de la seva vida han  in ten ta t ana r  m és 
enllà del discurs oficial o establert ja fos per la via de l’alcohol o 
de les drogues o bé pels cam ins  interiors de l’experiència  mística
o esotèrica. La m ajoria de les vegades qualsevol camí, en paraules 
d ’Ernest Júnger, sem p re  acaba  en  una  m en a  de retícula, un conjunt 
de línies paral • leles, com  una  xarxa que embolcalla la realitat ap re­
hensible, l’única que els h u m an s  am b  les nostres limitacions po­
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d em  copsar, un caire exterior en les cordes de les quals fulgura una 
llum del que hi ha  a l’exterior d ’aques ta  m e n a  de cistella o peixera, 
que al m ateix  tem p s  ens barra  el pas i ens protegeix.
Déu sap, o qui sap, si aques ta  noieta de Palafrugell va in ten tar o
li van fer em p ren d re  un  cam í nou, assum in t  que aques t pas era una 
franja molt am pla, p lena de riscos i perills, on es podia fer de m és  o 
de menys, i que, en  no encerta r  a trobar-hi la solució m és  justa, s ’hi 
va perdre  fins a fer-se la pell. Potser ens m an ca  fe!
L’AUTOR I EL SEU TEMPS
El clergue que va elaborar el diari d ’observacions és Pere Jau m e i 
Busquets, nascut el 25 de febrer de 1790 a Palafrugell, fill del nego­
ciant Pere Jau m e P annon i de Reparada Busquets Munda, aquesta  
última de família originària de Begur. No ens consta, tanm ateix , 
l’any ni el lloc de defunció, que es va produir fora del poble no pas 
abans  de 1850. Algun dels g e rm an s  va seguir l’ofici patern , com 
Francesc, i altres van fer carrera  eclesiàstica: el m ateix  Pere i Josep, 
m ort  el 1 862, de qui en  el registre d ’óbits s ’afirm a la seva condició 
de sacerdot exclaustrat de l’orde agustí, per  tant dam nificat per les 
desam orti tzacions de 1835.
Q uan es va declarar el cas d ’exorcisme, Pere Jau m e era un  jove 
capellà en  la t ren ten a  que el 1815 havia estat p resen ta t  per Josefa 
Pla i d ’Armengol per al benefici de Sant Joan de Torroella de Mont­
grí. El juny de 1820 ja  exercia com  a vicari de l’església de Sant 
Martí de la seva vila natal. S’hi va estar fins a l’octubre de 1825, 
any en què, després  de renunciar  al benefici torroellenc, obté la 
d o m a  segona de Sant Sadurní de l’Heura, on el t robem  encara  l’any 
1850, en què fa efectiva la renúncia  ja  fos per eda t o per qüestions 
de salut.
Els anys de la seva direcció espiritual s ’encas ten  de ple en una 
e tapa  històrica turbulenta, la del Trienni Liberal (m arç de 1 820 a 
se tem b re  de 1823), que es viurà de form a espec ia lm ent conflictiva 
a l’Em pordà. Aquesta circum stància, com  es com provarà, no és del 
tot gratuïta. Palafrugell, com  altres poblacions de la dem arcació , 
viu en u n a  divisió social en tre  constitucionalistes i absolutistes, en 
un  en fro n tam en t que es prolongarà en les successives d ècades  del 
segle. Gairebé per força, h em  de circumscriure Pere Jau m e en el 
bàndol m és  conservador, precarlí, reactiu a la difusió d ’idees pro­
gressistes hereves de la Revolució francesa, condició que el situa
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-sent m e m b re  d ’u n a  família aco m o d ad a  de la vila- en el pun t de 
mira dels liberals. La guerra civil dec larada l’estiu de 1822 arran 
de la insurrecció absolutista converteix Palafrugell en un escenari 
d ’ex trem a conflictivitat per la violència i abusos exercits per part de 
les milícies voluntàries arm ades ,  tant reialistes com  liberals. Dues 
se tm an es  després  de l’en trad a  dels Cent Mil Fills de Sant Lluís, ir­
rom p a l’A juntam ent de Palafrugell una  partida d ’h o m es  cap itane­
jats per Francesc Patxot,16 de Sant Feliu de Guíxols. Era un d iu m en ­
ge, dia d ’instrucció reservat a les tropes voluntàries. Els voluntaris, 
arm ats,  es van p resen tar  davant l’alcalde, Josep Negre, a qui van 
instar que es p resen tess in  els capellans Mateu Bech de Careda i 
Pere M ascort,17 el negociant Ram on Girbal i dos g e rm an s  Jaume: 
el com erc ian t Francesc i el m ate ix  Pere. Un cop allà, s e ’ls va exigir 
una  contribució econòm ica  d ’en tre  200 i 1.500 duros, sota a m e ­
naça, en cas d ’incomplir el p ag a m e n t  dins del term ini d ’una  hora, 
d ’executar-ne un d ’ells a l’atzar. Eren accions sem blan ts  a les que es 
produïen en altres zones del Principat.18 La generalització d ’aq u es ­
tes pràctiques violentes era una  m esura  dels liberals, dividits i a la 
defensiva, per a tem orir  els reialistes de base  per facilitar la deserció
o bé evitar la seva incorporació a files. Fa de mal dir si Pere Jaum e 
es va confinar de Palafrugell de grat o per força després  del reb o m ­
bori exorcista i si ho va fer com  a conseqüència  del cas o bé per 
altres raons. A la vila, la confrontació -i tam p o c  ens cal recular tant 
en la història- va deixar ferides obertes  entre  famílies i en tre  indivi­
dus fins al pun t  que, fins i tot acab ad a  la guerra, devien succeir-se 
represàlies i contrarepresàlies. La falta d ’informació no ens p e rm e t  
provar la hipòtesi que Pere Jau m e va fugir a propòsit d ’aquest  clima
16 Francesc Patxot i Marcillach era nebot del prim er taper d ’aquesta població m ari­
nera.
1 7 El prevere beneficiat Pere M ascort va ser instat l'abril de 1 822 a lliurar la clau de 
les in sta l·la c io n s parroquials per a la instrucció dels m ilicians, a la qual cosa  va exigir 
que el consistori a ssu m ís la cura de la casa.
1 8 Les autoritats reialistes van processar els caps de partida Pere Miró i Benet Trista- 
ny per abusos en diverses pob lacions de la Catalunya central. A part de valer-se de co a c­
cions ca lcades en  el proced im ent, am en açaven  d ’afusellar el batlle i saquejar la vila. El 
setem bre de 1822 , per la zona de Palafrugell operaven les partides capitanejades pel 
Carnisser de Cassà, que el dia 4 es va endur segrestats l’alcalde segon  i dos ciutadans, 
per qui exigia 1 50  u n ces que van ser prestades per d iverses p ersones de la vila i en- 
tregades al capitost Malavila a canvi dels ostatges. El segrest era el m odus operandi típic 
de les m ilícies reialistes. Per aquella època , la com panyia  de m ilicians voluntaris de 
Palafrugell estava form ada per una trentena d ’h o m es arm ats, però se n se  uniformar, la 
major part dels quals estava dispersa fora de la població per la gran inseguretat que hi 
regnava.
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tan am en a çad o r  per a la seva integritat i, si es confirm és aquest 
supòsit, per qu ina  raó ho va fer quan  ja  s ’havia restablert l’absolu­
tism e a escala local i estatal.
Senyal que encara  m aldava per defensar-se legalment, el 1 7 de 
juny de 1824 d ó n a  p o d e rs , |q ju n tam en t  am b  Mateu Bech de Care- 
da, d o m er  p r im er i implicat tam b é  en  el cas d ’extorsió miliciana 
abans  esm en ta t,  Pere Mascort i el com erc ian t Ram on Girbal, al seu 
g erm à Francesc perquè el representi en tribunals eclesiàstics i se­
culars. Acabat aquell estiu, m or la seva pac ien t espiritual per causa 
de la malaltia, però  degué haver de justificar-se de nou  davant el 
veïnat i les autoritats respecte  de la vigilància intensiva, i psicolò­
gicam ent ex tenuan t,  a què va so tm etre  l’afectada. Tot plegat havia 
d ’influir fo rçosam ent a prendre, doncs, la decisió d ’esfum ar-se de 
Palafrugell de m an era  tem pora l o definitiva. Això sí, ens  q u ed a rà  la 
incògnita -poc o gens tran scen d en t  per al tem a  que ens ocupa- de 
si, ja  en el seu exili, va poder  prosseguir la carrera  religiosa am b 
placidesa o bé si el van perseguir els fan tasm es del passa t  fins al 
final dels seus dies.
ANÀLISI LINGÜÍSTICA DEL MANUSCRIT
Ens trobem  davant d ’un text am b  voluntat erudita, de m an era  
que es p resen ta  poc tran sp a ren t  a l’oralitat i, en canvi, molt recep­
tiu als caste llanism es de caire literari, seg u ram en t p roceden ts  de la 
bibliografia de capçalera de l’autor. El m odel lingüístic no s ’aparta  
gaire de l’a n o m e n a t  català de tradició m o d ern a ,  que va perviure 
fins a la consolidació de la re form a fabriana. Segu idam ent exposem  
una  relació e squem atitzada  d ’algunes característiques gràfiques, fo­
nètiques, m orfosin tàctiques i lèxiques de tec tades  en el manuscrit .
Grafia:
Distinció sis tem àtica  de a/e àtones, excepte aspatllas 
Pocs casos de confusió olu àtones: escupinada, rigurós, su - 
frir, xaculata, descuberta
[J]: an, entranas, minona, serials
[z]: quinze, rezàban, donzella (però donsella)
19 L'acta, signada pel batlle de Palafrugell, Josep Negre, es troba al llibre de protocols 
notarials de Marià Montserrat, a l’Arxiu Històric de Girona.
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-h- hiàtica (succehit, vehements, vehent, ohi) I adventícia
(ahont)
y  conjunció, co n so n an t  i semivocal (veya, caygué, aygua)
-[k] final: fosch, polítich, poch, càstich. També en plural: 
cuchs, diabòlichs, prechs
l gem inada: il·lusió, impel·lia, intel·ligència, col-lejir 
-r gràfica final adventícia d ’infinitius: crèurer, riurer, vèurer, 
conbàtrer, escriurer
Fonètica:
M an ten im ent del grup inicial qua-\ quatre, qualsevol, quarto 
-c- > -g- en regonexian (‘recone ix ien ’)
Sufix -itat: perplexitat, inmortalitat, sinceritat, conformitat 
‘q u a n ’ am b  t analògica de ‘q u a n t ’ < q u a n t u m : quant se li 
parlaba, quant tragué
‘t a n ’ am b  t analògica de ‘t a n t ’ < t a n t u m : tant horrenda 
[Z] i no [j] en p ro n o m  personal 1 :jo  
Conservació l etimològica: colps
Morfosintaxi:
Article literari: lo senyor domer, tot lo mes, los dos mesos 
Demostratius: est dia, est parte, estas vegadas, estos despre- 
cis, assò
Indefinits: ninguna virtut, ningun dia, però no se trobà cap
sirera
Formes verbals característiques:
2a  persona  del p re sen t  d ’indicatiu: traus 
Present de subjuntiu: hage, vulga, perdònia, protejesca 
1 a p e rsona  del perfet simple: valgui, digui, pogui 
1 a pe rsona  del perfet perifràstic: vas consedir, vas usar 
Im perfet de subjuntiu: despreciàs, convidàs, matàs 
Preposició a davant objecte directe personal: tocar a la siti- 
ada, veya a la Mare de Déu
Form a p lena dels p ro n o m s febles: me matàs, se fatigaba
Lèxic:
Arcaismes: jamay, sua, apar, ans bé 
Cultismes: circol, siti
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Col • loquialismes: mi- 
tat, xaculata, juriol, iglé- 
sia, metllas, después, an- 
tes, casi
A bunden els cas te­
llanismes: oïdo, tacto,
aposento, súcio, apuros, 
rato, conxa (< colcha), 
averiguar, pàrroco, en- 
sangrentadas, gefe, libre, 
mónstruo, torpesa, gra­
ves, calabosso, abandono, 
lograr, veneno, derribar, 
templansa, ardidès, desa- 
hogar-se, divino
Dialectalismes: bran­
quet (diminutiu de branc, 
‘b ra n c a ’)
CRITERIS D ’EDICIÓ
Hem aco m o d a t  el text a la norm ativa  ortogràfica fabriana -se­
guint la regla general de plurals en -es / -en, l’ús de la conjunció i, de 
la ce trencada, i la supressió  de les hacs en  posició hiàtica i final-, 
s em p re  que no afecti la lectura fonètica, el lèxic ni la sintaxi del m a ­
nuscrit. També introduïm  l’apòstrof per  a d e te rm in a ts  casos d ’elisió 
vocàlica (d ’haver per de haver) i la puntuació  per tal d ’agilitzar la 
lectura sense  perdre, per altra banda ,  alguns e lem en ts  propis del 
català de tradició m o d e rn a  com  són l’article masculí lo I los, la p re ­
posició ab, els p ro n o m s febles plens o certes desinències  verbals ar­
caiques. Així m ateix, conservem  d e te rm in ad es  form es col • loquials 
de l’època  (pàrroco, mitat, xacolata, sitiada, antes, después...) i cas­
tellanism es d ’introducció literària (averiguar: modo, apuros, súcio, 
tacto, aposento, cerciorar-se...). Tractant-se, doncs, d ’una  edició di- 
vulgativa, desenvo lupem  d irec tam ent les abreviatures sense  utilit­
zar els signes convencionals  de l’ecdòtica. Finalment, quan  s ’escau, 
a m ag u e m  rere inicials els no m s de pila de la jove malalta i dels seus 
pares a ten en t  a la voluntat, per par t  dels propietaris del quadern ,  de 
m an ten ir  l’an o n im a t  familiar.
Fig. 8. Gravat d ’un carrer de Palafrugell. Antonio 
Rigalt, La Acadèmia. Sem anario  Ilustrado Universal, 
tom  III, núm . 13, Madrid, 7 d ’abril de 1878, p. 204. 
Procedència: Arxiu Municipal de Palafrugell.
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EPÍLEG
ASSAIG DE DIAGNÒSTIC MÈDIC D’UNA POSSESSIÓ DIABÒLICA 
JOSEP DALMAU
(departament de Recerca en Neurologia I CREA-1DIB APS, Hospital Clínic 
i professor de la Universitat de Pennsilvània, EUA)
Les alteracions de conducta, al • lucinacions visuals i auditives, 
m ov im en ts  anorm als  com  obrir i tancar la boca de m an e ra  invo­
luntària am b  pressió de les dents  (trismus), pèrdues de consciència 
i convulsions p oden  tots ser origen de diversos processos neuro lò­
gics i psiquiàtrics ben  identificables. Entre els p rocessos neuro lò­
gics, malalties degeneratives o m etabòliques, p rocessos au to im m u- 
nes  i infecciosos poden  causar aquests  s ím ptom es. En el cas de la 
noia del relat de Pere Jaum e, ten in t en co m p te  que va m ostrar  tots 
aquests  s ím p tom es  al llarg de quatre  anys, es podria  descartar  un 
procés infecciós. La fluctuació de s ím p tom es  és freqüent en malal­
ties au to im m unes ,  i les llagues que se li observen  p o den  ser una 
conseqüència  de la postració al llit i la malnutrició causada  per les 
dificultats de m en ja r  i beure.
En d e te rm in ad es  ocasions alguns tipus de malalties neuro im m u- 
nològiques en què pro te ïnes  neuronals  o receptors sinàptics estan 
afectats pe r  anticossos, han  originat la sospita de possessió  d iabò­
lica si, com  en el nostre  cas, l’en to rn  social i les creences  religioses 
de malalts i familiars ho afavorien. Ò bviam ent,  aques tes  encefalitis 
són avui en dia re la tivam ent fàcils de d iagnosticar i no s ’ac o m p a ­
nyen del llistat de fets estranys a l’en to rn  del malalt.
La m ort  de la n en a  després  de quatre  anys de malaltia, d ’altra 
banda , indica com  a poc probable un càncer, ja  que am b  la falta 
de suport m èdic  p ro b ab lem en t hauria  m ort  molt abans. La in ter­
pretació és que els dolors expe rim en ta ts  per la jove eren de caràc­
ter difús per tot el cos, segu ram en t relacionats am b  contraccions 
m usculars involuntàries o e sp asm es  musculars, sem blan ts  als que
li feien obrir o tancar la boca  am b  una  forta pressió sobre les dents. 
També, la sensació  de tenir ganivets o agulles clavades pot suggerir 
la presència  d ’aquests  dolors m usculars  així com  alteracions sen ­
sitives (parestèsies) causades  per un procés inflamatori cerebral o 
m edul • lar.
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Per u n a  altra banda , les crisis epilèptiques són molt freqüents 
en encefalitis, i aques tes  es p o den  m anifesta r  de m oltes m aneres: 
parcials (amb convulsions focals m otores  o sensitives) o g ene ra ­
litzades (amb pèrdua  de consciència am b  o sense  convulsions). 
Algunes d ’aques tes  crisis epilèptiques van aco m p an y ad es  de sen ­
sacions estranyes, mal gust de boca, m ales olors, sensació de por, 
a l · luc inac ions  o absència  (alteració transitòria de connexió  am b 
l’en to rn  sense  perdre  la consciència).
Analitzat el quadre, ens  inclinem a establir tres possibilitats, do­
nan t  molta  prioritat a les dues prim eres:
1) un procés p u ram en t  psiquiàtric (histèria, psicosi).
2) un procés neurològic associat a una  inflamació cerebral (és a 
dir, encefalitis). Hi ha  diverses causes d ’inflamació cerebral, princi­
p a lm en t infeccions i p rocessos au to im m unes .  Ara bé, les m ateixes  
raons que exclouen un procés cancerós  tam b é  exclourien un procés 
infecciós crònic, a tès que és molt difícil explicar u n a  encefalitis in­
fecciosa no trac tada que no porti a la m ort  en  poques  se tm an es  o 
mesos. Aleshores, ens q u ed em  en un procés au to im m une . Aquesta 
possibilitat és ben  plausible a ten en t  a quatre  raons:
a) Tots els s ím p tom es  de la malalta, excepte  els processos p a ­
ranorm als  al seu entorn , són freqüents  en  alguns tipus d ’encefali- 
tis au to im m unes ,  com  la causada  per anticossos contra  el receptor 
NMDA, en tre  altres.
b) En aques ts  casos s ’han  d e m a n a t  exorcismes, però mai en les 
pacients  trac tades per mi.
c) Aquest tipus de malaltia pot ser crònica i am b  fluctuació de 
s ím p to m es  (dies o se tm an es  en què el pacient millora i altres en 
què empitjora).
d) Les conductes  aberran ts ,  am b  hiperreligiositat, al • lucinacions, 
deliris de g randesa , hipersexualitat, m ov im en ts  ano rm als  am b  la 
boca (m ossegant-se la llengua i trencant-se les dents), cara, braços, 
cos (postures opistotòniques, am b  el cos arquejat), crisis au to n ò m i­
ques am b  sudoració o salivació excessiva són s ím p tom es  típics de 
l’encefalitis per anticossos contra  el receptor NMDA.
3) algunes alteracions genètiques d e se m b o q u e n  en alteracions 
enz im àtiques  o m etabòliques  (és a dir, malalties congènites) p o ­
den  ocasionar p rob lem es  neurològics i psiquiàtrics, però  en general 
aquests  no fluctuen, són progressius am b  un d e te r io ram en t de les 
funcions cognitives i dèficits m otors irreversibles. No sem bla  que
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quadri bé  en una  malaltia de quatre  anys de durada  am b  períodes 
en què la malalta era receptiva am b  l’entorn.
El desenllaç fatal i la seva descripció no ajuda gaire a de term inar  
la malaltia. “Un gran d e s m a i” pot represen ta r  u n a  crisi epilèptica 
de la qual no es va recuperar -per exemple, status epilepticus , que 
vol dir activitat epilèptica contínua, sense  millora espontània-. Això 
s ’acom panyaria  de la “pèrdua de tots els sen ti ts” m en tre  durés l’ac­
tivitat epilèptica, m inuts  o hores. El seu gran desm ai tam b é  podria  
ser un atac de cor o bé u n a  em bòlia  pu lm o n ar  am b  lesió cerebral 
irreversible que pot durar m inuts  o hores.
El que sí que resulta complicat d ’aclarir són les desaparicions 
d ’objectes de les seves m ans, les lligadures de m an s  i peus, el gran 
n o m b re  d ’agulles clavades al seu cos, el foc que li c rem à la roba, 
les ganivetades i fins i tot algun episodi de levitació. És possible que 
el m arc  d ’u n a  malaltia am b  un quadre  sim ptom atològic poc co m ­
prensible per a la m edicina  de l’època, unit als episodis d ’estrès 
col • lectiu causats  per l’expectació g en e rad a  al voltant de la pacient, 
fiquessin dins el m ateix  sac realitat i fantasia. Fins i tot descartan t 
que hi pogués haver alguna m an io b ra  eclesiàstica o familiar -no 
oblidem  que les autoritats insinuen que les proves, com  la pintura 
de la m ared ed éu ,  haurien  estat m anipulades-, és evident que Pere 
Jau m e d óna  crèdit al testim oni de la malalta sense  d iscrim inar el 
que és versem blan t del que seria simple ideació paranoide.
ANNEX
N o tíc ia  del D iario  C o n stitu c io n a l, p o lític o  y  m e rc a n til  de  
B a r c e lo n a n ú m .  64, 5  de m a rç  de 1822, p . 3.
Con fech a  del 25  defebrero  el Alcalde constitucional de Palafurgell 
[sic] comunica al gobierno un suceso cuya relación podria calificarse 
de ridícula si por desgracia el vulgo no estuviese todavía tan sum ido  
en las tinieblas de la superstición. Esta triste verdad hace que no 
ju zguem os del m ism o modo y  que hagamos publico un hecho que 
podrà convencer a m uchos de que aún en nuestros días se procura por 
rodos los medios posibles fo m en ta r  el fanatism o.
Ano y  medio hace que una jóven  de 16 anos [...] tuvo alguna 
novedad en su salud, y  avisados de ella algunos eclesiàsticos, el cura- 
vicario la tom ó a su dirección, y  según las observaciones que él dice 
se practicaron, se opinó que se hallaba obsesa, o poseída del maligno
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espíritu, lo que estendido por aquellos contornos produjo la mayor 
sensación y  atrajo muchas gentes a su casa. El miércoles se dio parte 
a la autoridad de que un crucifijo que se hallaba en el aposento de 
la doliente postrada en la cama un ano hace en aquellos últimos 
días había sudado sangre y  agua. y  una imagen de la Virgen de los 
Dolores había llorado en aquellos últim os días, lo que fu e  avisado a 
los pàrrocos, y  estos en unión con dos faculta tívos practicaron algunas 
diligencias para descubrir la verdad.
El alcalde primero constitucional tem eroso de que estas voces 
que iban cundiendo tan en descrédito de la piedad, convoco al 
ayuntamiento, facultatívos, pàrrocos, director de la enferm a para que 
se tomasen providencias sobre un asunto que podia tener los peores 
resultados en pervertir la opinión entre aquellas gentes incultas, y  se 
acordó escoger una porción de personas las màs despreocupadas y  de 
caràcter de la población, que alternando de seis en seis horas velasen 
la enferm a y  form asen  un diario de sus observaciones.
Sacada la doliente de la casa, registrada toda aquella y  no hallando 
cosa particular, se inspeccionaron las imàgenes: la del crucifijo se 
halló con el rostro tenido, y  manchado el cuerpo con varias pinceladas 
de color rubicundo, que se desvanecieron facilm en te  con agua clara.
Nada màs se observo sino que el día 24, hallàndose la doliente 
conversando con algunas personas, hizo ademàn de tener ascos y  sacó 
de la boca una porción de pim iento molido, y  habiendo dicho que le 
habían mordido la mano, se observo en ella efectivam ente la senal de 
dientes como de una persona que se los hubiese clavado.
Un estrangero que lea esto, v.g. un francès, se reirà a carcajadas 
del fana tism o  de estos bàrbaros espanoles. Tenemos a la vista un 
documento que se copia en un periódico de su ilustrada nación, y  
en él se atribuye por el m ism o maire un fen ó m en o  metereológico 
m uy natural y  común, a una legión de demonios. Confesemos que 
la ignorancia ha dejado profundas huellas en todos los pueblos, y  
esperem os los efectos de la ilustración, que es la obra de los siglos.
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